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Pertama-taaanya. pengkaji aengueapkan berbanyak 
syukur ltehaclrat Allah Subhanahuwataala kerana, dengan 
izinnyalah aaka pengkaji berjaya menghasilkan Latihan 
Ilaiah ini. 
Sekalong budi ditujukan ltepada Puan Mazidah 
Zakaria kerana eudi aelu~kan aasa untult aengawasi, 
aenyelia dan aeaberikan tunjult ajar kepada penskaji 
dalu ueaha aenyiapkan Latihu Ilmiah ini. 
~eriaa kaaih diueapkan kepada pihak Arltib 
Ne~ara Malaywia kerana aeaberikan ee~ala lteaudahan ltepada 
pen~kaji clalaa usaha aendapatkan se~ala bahan yang ber-
kaitan deMan Allahyarhaa P. Raalee, aeekipun pada 
hakikat Yaft« sebenarnya bahan-bahan tersebut aaeih l~i 
eli dalaa proaea penguapulan. 
Ueapan teriaa kaeih ju~a ditujukan kepada 
Eneik s. Sudaraaji Yan& telah aeaberikan lt~jasaaa 
untuk cliteauraaah eeeara spotan sewalttu aajlie 
•Pengkeaahan Sejarah P. Raalee• berhenti rehat, di 










Diueaptan ju«a ribuan teriaa tasih kepada 
tiap pihat yang terlibat di dalaa aenjayakan Latihan 
Ilaiah ini seperti indiYidu-individu Y&n« telah 
dipetit pendapat dan pen«alaaan aereta aengenai 
Allahyarhaa P. Raalee serta Puan Hajjah Saadiah yang 
telah bersueah payah aenaipkan Latihan Ilaiah ini. 
Akhir kata, aapun dan aaaf dipohon eekiranya 
terdapat terlajat tata dan tesilapan bahasa - seaoga 
tidat disimpan di dalaa kati. 
•Berhutan« jiwa dibayar jiwa 
Berhutang budi dibawa aati" 












Kaj ian ini bertujuan untuk aenganalisa seni-
tata l&«Q-lqu nyanyian Allahyarhaa P. Raalee aecara 
akadeaita densan tujuan aeninjau sejauhaanakah senitata 
lqu-lagu itu aenceraintan aaayaratat dan budaya Melayu 
khuauanya dan Jlal aye ia aJmya. tJntut i tu, penskaj i 
aeabaha«ikan Latihan Ilaiah ini kepada 6 bab. 
:Bab pertua ialah \u penseaalan. laDY& aeng-
huraitan aepek-aepek tujuan tajian, bidans kajian aetode, 
keaulitan aenyiapkan Latihan Ilaiah ini dan latarbelakans 
Al.lahyartlaa P. Raalee. 
Bab dua aengandungi huraian aensenai definisi 
konsep dan teori ••ns•nai aasyarakat, budaya dan senikata 
lqll. 
Bab tisa pula aerupakan pengklaeifitasian aeni-
kata lasu kepada katesori Y&n! tertentu berdaaarkan 
tepada teaa yans ingin diaaapaikan. 
Bab eapat ialah di IW'1& dilakukan penganalisaan 
ke ataa l&«Q-la&u Y&n! dikaji. Di dalaa bab ini, pengkaji 











Bab liaa pula aerupakan hubung kaitan hasil 
penganalisaan senikata lagu dengan ltonsep dan teori 
yang telah dihuraikan dalaa bab dua. 
Bab enaa ialah sebagai lteaiapulan kepada 
keseluruhan kajian. Dalam bab inilah pengkaji aeaberi 
jawapan ltepada andaian yang telah dibuat serta cadangan 
tentang langltah-langkah Yaftl perlu dilaltukan jika kajian 
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SENARAI J ADUAL 













1.1 Perutuw. uan 
Lqu dan ir- aerupakan aantapan bagi 
pancaindera aanuaia ~anc paling terap dan audah di 
dapati. Ianya diaalllrkan aeneruai peraeaballan pentaa, 
aedia radio, peti teltYiayen, Yideo, filea, pita 
rataaan aerta aegala bentuk alat yang dicipta dari 
sejat aanuaia aeabentuk aaayarakat dan budayanya, 
llahupun dalam dekad aaina dan temologi ini. 
La«u dan iraaa juga didapati dalaa berbagai 
bentuk dan rupa aeperti lacu-lacu nyanyian yan1 di 
l\lllakan untuk iklan, untuk fUea dan jqa lqu aebqai 
lqu ~an& aenghi bur tan a J&n8 aana auin1-•aaiq 
aeapunyai fungsi yang tersendiria aaaa4a untuk pro-
Pa«anda, untuk aenaabahkan teuntan1an koaeraial aahupun 
aebagai hiburan aeaata-aata. Dengan fungai tertentu 
itulah aaka kita boleh aenikaati lasu dan iraaa di 
corong-corong radio di ruaah, kedai, paaaraya, di dalam 
baa, reatorana aalahan ju«a di teapat-teapat kerja 










Sebasai aeoraac pela3ar di Ja\ataa Aatropologi 
dan So•iologi YaDC peta terhadap budaya dan •a•Jarakat, 
aata pegkaJi lteait• •ft7edar1 akaa peraftall lap dalaa 
au1arakat hari iai. Walau lt-caiaaaapun, a4akala dapat 
41katatan ltabawa aeaikata 1 ... -l&IY teraebut itu aenggaa-
ltarkaa te .. aaa H4qa 4a ... ~aratat 41 .... lacg-lagu 
1 tu dilallirtan'P PeraoalD inild ~- anarik aiaat 
peqtaji dan ••teruft7a ••l .. ikaa 1a ae-...1 proJet 
La"'llaan Ilal~a. 
l.Z ~Uj!JP Jelilft 
1) Selaru deqan •all• bra;aaa:n Jlalqaia 
atu •naaana J•• 4aa batti seniUD Alae AllahJ"arhaa 
P. Iaale•• pen1kaJl Derharap •atu langtah YaftC poaitit 
telah 4iaaltil ole~a 4engaa •••Jadikaa lagu-laau ftJaJlyian 
.lllU7arllaa P. Raalee ••bqai ball&ll 11taaa kaJian. Olell 
ita, kajian ini bert•Juaa uat•t •••buat aatu pencaaalieaan 
••cara uueaik aeqeaai aenikata 1&1'1·1 ... Jl7&nJi&n 
A..l..lall7arhaa P. Raal••• dengaa tuJuan aeninjau eejaull 
llanakall aenikata lagu-lagu ini aencerainkan upet-aapek 
yang terdapat dalaa a&SJ&rakat dan budqa ael87U khuaueft7& 
dan aaeyarakat clan budaya lain 41 llalQ'Sia IUIIQ'&• 









lagu yang dinyanyitan oleh Allah.J'arhaa P. Raalee adalah 
untut filea. Pile• pula aerinctali ••nccaabarkan 
aaa,.araltat "'au blldqa aelain daripacla bertunaai aebagai 
hiburan. Ol.eh itu, lagu dalam :tilem juga secara tidat 
lancsung aencerminkan aapet ailai, anggapan, dan 
paadangan aengenai hiclup oleh ... yaratat. 
2) Kajian ini jqa bertujuan untut ••nckate-
gorikaft aenikata lap-lac- Jl7&Qian Al.lahyarhaa P. Raal•• 
tepada be-.rapa jeaiat iaitue-
a) Lqu Cinta 
b) Lagu Geabira 
c) Lqu Sedih 
d) Lagu Patriotik 
•> Lasu Berteaatan Wanita 
t) Lacu Naaihat 
g) Lqu teraeadiri (yang tidak dapat 
dimasuttan te dalaa tategori J'&l'll 
telah 41aebuttan) 
)) Kajlan 1a1 jqa cuba aeneliti aejara)a latar-
belatang hidup P. Jail•• dan den1an itu caba aencari 











1.) Biday Jtajip 
Secara -Wift7•• bidang tajian ini merancJrumi 
... ua laca-lagu yang telah dinyanyikan oleh Allahyarham 
P. Raalee yang telah dikwapul dalaa simpanan Arkib 
Negara. Juateru itu, sepertimana yang terdapat di 
Arki b Negara, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Allah-
yarham tidaklah terhad kepada nyanyian secara solo sahaja. 
Ini bermakna skop kajian pengkaji aeliputi lagu-1~ solo, 
Paduan auara aamada duet aahupun secara kumpulan. 
Pe~kaji aenjalankan kajian berdaaarkan tepada 
skop teaa lqu. Ini adalah terana percubaan untuk 
aenjalankan kajian berdasarkan kepada tahun-tahun 
penerbi tan lacu sacal lantaran dari te1acalan aendapat-
kan aakluaat yang tepat aengeftai latarbelatanc tarikh 
penerbitan rekod (piri"C hi taa) aahapua tile•. 
Sltop tajian juga aerangkwli aspet budQa dan 
auyaratat yan,; cuba clia•~artan oleh lqu-lqu 7ang 
din;ranyitan oleh Allahy:arhaa P. Raalee 1 tu. 
Apa Yaftl pentinc aengenai atop kajian 1n1 










nyanyikan oleh Allahyarho P. Raalee tanpa ••naira 
aiapakah pencipta aenikata lagu-lagu tersebut. 
1.4 Kepentingap K!Jian 
Kajian ini adalah penting bagi peqtaji aebqai 
aeaenuhi ayarat untUk aendapatkan Ijasah Sar3ana Muda. 
Ianya merupakan Latihan Ilaiah 7ang wajib dilaksanakan 
oleh pelajar tahun akhir Jabatan Antropologi dan Soaiologi 
UniTeraiti Malaya. 
Naaun begitu, kajian ini aenja41 lebih p.nting 
dalaa aana ianya aerupakan aatu percubaan wtuk aeabuat 
tinjauan akadeaik tepada auabanaan keaenian dan kebudayaan 
Melayu. APatah pula ianya aerupakan aatu langkah yang 
aerintia penganaliaaan akadeaik ke ataa aenikata lagu-
lagu nyanyian Al.lahyarhaa P. Rplee yang aebelua ini 
tidalt pernah lagi 41latuUn. Juster• itu, kaji&D. ini 
adal~ aelaraa dencan uaaha leaenterlan ~ebudayaan Bella 
dan Sukan Yan« aelakaanakan -.rbaaai kegiatan aeperti 
Pelancaran Puataka Perincatu P. aaalee Jane bertujuan 
uatuk aencetuakan kegiatan keilauan, Jeft7el141kaD terhadap 
budqa dan teanian 41 aaapinc aealnaktitan paciktirai'an 










Seniaaa AguDc itu terhadap tanahair. 
1.5 !f~ocle 
Seoara Ullwmya, taJ ia iai ._..pakan satu 
Analiaa Kand~a aacenai bud~a dan ~arakat 7UC 
cligaa'barkan 4ari aenikata laca. Oleil itu, dua suber 
utua dalaa teblit pe~el14iba ialah ••ncanalisa 
rataaan Sllea clan pita rakaaan teset. Ian7a aclalah 
pentiftg terana aenclncar lacu-lacu J&ng cUrakaa atan 
aeaaabahkan lagi •aense ot awareneaa' tetita •••~uat 
penilaian jika dibandlqkul clengan oara aetaclar aeabaca 
aenikata aabaja. !aa'ballaa pula, aebqai aeorang ahli taji 
.. 4aya fan .. ayaratat, kita perlu mendapatkan kea•aaa J&nl 
Pal inc haapir 4acan auaana Jane ti ta kaj 1 Ulltak aenda-
Patkan P•ilaian JllftC pal inc tepat. DengD 1 t•• oleh 
kerana pengkaji cab& anilai -7arakat claa ltudQa 
aelalui aenikata 1..-. ll&b aebaruan7a anltata JaDe di 
kaji itu, ditaji beraaaa iraaanJ•• 
PWagkaji juca -.rj.ra aenclapatkaa aeclikit 
••baJl7ak latarbelakanc P. Raalee dencaa ... dengar pita 
keaet, ialtu ralra- aeqenai wawaaoara pet., .. .Arkib 











Kaj ian ••M•nai •••itata 18C'l-lacu :ranc 
41leactapkan 4encan tajian dan peaerbatian 4ari !ilea 
•1 aaDa la&U-lga teraeb•t 41aelittaa aba aenaa)ali&an 
keter ... a 4aa llakluaat J'AN •taapati dari aenikata 
eeaata. Oleh 1 tu. !ilea aenpaJran alat J'aft& tidak 
hraftl peatl-J'a •al• taJian 1n1. Dai .. tonteu 
tal. pemckaji t14at aelepaatan peluaa& aenontoa 1eleYia7en 
eetiap ka11 fil .. All~;rar~ aiaiartaa.1 
laedab inforaan utaaa aerupakaD tekait penye-
lidikan Yan& peDting clalaa kajian illi. Seba~a ialall. 
s. Su4araaJi iait• ae-..ai 1Qforaan utaaa tepada penckaji 
a4alah aerupakan orang yang paliq r&Pilt dencaa P. Raalee 
diaepanJanc terj.,anya 41 b14anc aeni. Ini 4ibuttikan 
4encan 128 lap huU ciptaan aereka bersaaa (P. Raalee 
du s. Sudaraaji) y~ telab terkumpul 41 Arikib Negara. 
Oleh itu, s. Sudaraajl adalah merupakan intoraan utaaa 
:rang paling layak untuk aeaberikan aakluaat aengenai 
P. Raalee terutaaanya aengenal lagu senikata dan ba«ai-
aana ia terclpta. 
Pengkaji juga aenjalankan kajian di Musiua 
llegara. Ini adalall kerana. aaklu.aat mengenai perkeabangan 










Zaaan• yang diadakan di ei tu. 
Kaedah penyeliditan bahan terkuapul di Arkib 
Negara juga dilakaanakan bagi aeJulapatkan aebanyak 
auqkin aakl\lll&t dan data ••-•nai Al.lahyarhaa P. Raalee. 
Ini aeranckui aegala bahan tertulis saaada aajalah, 
buku, kertaskerja, keratan akhbar, reacana. rataaan 
tea•baal ~ aebagainya. Daripada kajian yang telab 41 
jal.ankan, Arkib lleaara diruakall aerupatan aebqai aober 
•~aaa antuk aendapa'tkan aaklaaat dan data ••na•nai Allah-
yarhaa P. laalee. faaltahall pula iaJ17a kini aedanc cia't 
lteruua •eftCUilpulkall ••cala .,. ~- beraaqb'taa dengaa 
keinciaan rak7at 4lan ••1ara llalayaia TaDI iqiaJro acar 
jaea ~ .. bakti Seaia .. A~aDa itu aitenana aelal•· 
Satu lac1 aetode kajian yang tidak harus di 
PertecilJraa ialah, tajian perpuatataaa. Dalaa tonteka 
1n1, Perpu8taJraan UDiYeraiti -.lara aeajadi tuapuaa 
Penctaj 1 terutaanJa d&laa ••all& atu aendapattaa 
aatlaaa.t 4ari akhbar. IU17a aeraacuai •-•• aakluaat 
••acenai Al.lahyarllaa P. R.al•• aahuplD'l ••ncnai rencana 
yang aelibattan pendapat-peadapat Y&nl -.rtiaar .. ncenai 











1.6 Penulitl! l!nl!!li Topik Y!ftl Saaa 
Daripada hull penaaaatan peacbJ 1, didapati 
tidak a4a aatu pun h .. il taliaan terdahulu dilakakan 
•nc•••i topik JUI aaaa. Walau bqM.iaanapun, aeteld 
aeneliti topik teeis ini dengan lebi~ aendalaa. penskaJi 
aenyedari bahawa, i~a boleh dipeca~tan kepada dua topik 
ltecil, iaitua-
a) lajiu ••ncenai aeniltata lqu (terbulta 
tepada apa Jenis jua serta diDJanyikan 
oleh aana-aaaa penyanyi ,_a, eerta tidak 
aeagira eaaada taj ian dijalanbn 41 dalaa 
aa!lupun eli luar negeri). 
b) Kaj ian dan penyelidikan .. ncenai Al.lahyarhaa 
P. Raalee. 
a) hJian ••ncenai eenikata lacu telah dilabtan oleh 
Donal Wa:yne 'l'urner ••~qai Latiham llaiah bqi aendapat-
tu. Ijaaall Kttdoktor&I1Jl7a di biclanc ltoaaitasi liaaft 
(Speech Co .. aaicatioa). Dalaa teaia beliau y~ berjodol 
"I Ain't M&rchina Agl!ore•a !~• Vietnaa Conflict t•r 
the •New Lett•, beliau aenyata.kan bahawa kajian lagu 










1) Ies~iapat ausit dan aatna 7an& 
tersirat di aebalik lirik (aenikata) 
lagu. 
ii) Keduanya, bersabit den1an kandungan 
auikata lacu. 
Mewakili keloapok kedua ini ialah G.P. llohaan dan 
P. Buc•n• S~ott Mereta aengkaji tajuk (judul) ~&IU dan 
aenikata lagu Peranc Dunia Kedua untut aendapatkan bukti 
atau kebenaran yang aenyeluruh aen1enai nilai bud&Ja dan 
aitap terhadap peperaacan. Pokua utaaa kajian adalah 
dituaputan tepada tajuk dan aenikata lagu. 
Menurut Tamer laci. ada percubaan penckaji 
untuk aenaaitkan apa yang diteaui dalaa tajut dan aeni-
kata lagu dengan aikap dan keperc&Jaan seseoran& pendencar 
terhadap peperangan. Dalaa tontet• iDi peqtaji aenuapu-
kan perhatian juga tepada aenikata lagu beraerta dengan 
apa juga keaungkinan yang dapat didedahkan aengenai 
se•uatu budara. Beliau juga ada aeaetit pendapat 
••orang penckaji iaitu, Sidney Pinklestein yang aenyata-
kan bahawa au~ik mencgaabarkan aiatea ekonomi, kekeluargaan 
dan atruktur politik seaebuah aasyarakat ataupun aenggaa-










kajian ini menunjuktan bahawa menerusi lagu-1agu yang 
didengar (senikata lagu), ada sesuatu yang boleh ditemui 
aengenai pendengarnya, mahupun budaya masyarakat di mana 
lagu-1agu teraebut didengar. 
Pandangan-pandangan ini kamudiannya bo1eh di 
rumuskan dengan meaetik kata-kata ahli antropologi muzik 
iaitu Alan P. Meriaaa-
"the students (of music) can learn 
something or the value of a culture 
by analyzing song texts for what they 
express•. (1964) 
Ianya baraaksud, pelajar (mu&ik) bo1ah meapelajari 
aasuatu aengenai nilai budaya dangan aenganalisa apa yang 
ingin disaapaikan oleh taka lagu. 
b) Sementara itu, mengenai Allahyarham P. Raalee, 
sehingga kini tardapat aebuah buku ·yang penckaji anggap 
bagitu lengkap dalaa aeabarikan butir-butir aakluaat 
mengenai riwayat hidup Allahyarhaa. Buku JIID& ditulis 
AbdUllah Hussain dangan judul •p. Raalae a Kisah Hidup 
Saniaan Agunc• sabenarft7a aerupakan penerbitan saaula 
biografi ringkas P. Raalae Jan« talah ditarbitkan pada 










Baru. Sepertiaana yang telah diterangkan oleh Abdullah 
Hussain dalaa "Sekadar Salaa• (auka surat v), 
"Saya aenalia kiaah hidupnya aula-aula 
dulu dalaa bentut buku kecil bertuliaan jawi berjudul Kiaah Hidup P. Raalee 
diterbitkan dalaa tuliaan ruai berjudul 
Gacat Di Riaba. Kedua-dua buku inl telah 
dibaca oleh P. Raalee•. 
aata, kita dapati a&klw*at yang diperolehi adalah tepat 
dan tidak aenyeleweng seaentelah pernah dibaca ole~ P. 
Raalee aendiri. Le-ih aeyatinkan lagi apabila Abdullah 
Hussain dapat aelanjutkan iai daD aakluaat aehin&~alah 
41 aaat keaatian beliau. aerta berupaya pula ••••tit 
Pen4apat beberapa oranc yanc boleh dianccap aebacai 
•••akili aaayarakat uaua terhadap auabancan Y&nl beliau 
lakutan. 
Secara ringkaanya, buku yang ditulia oleh 
Abdullah Huaaaia ini •••-•ritan huraiaa yang panjang 
lebar ••ns•nai riwayat tehidupan P. Raalee dari kehidupan-
nya aebacai aeorans biaaa tepada aeorang aanuaia yang 
bersiat dalaa bidang aeni JaDC aana aeacatupi bidang 











Walau bqaiaanapun, dalaa ltonteke teals ini 
secara lteseluruhannya, biograf1 ••na•nai P. Raalee ini 
aeaberitan aakluaat Yaftl aendalaa ••ncenai latarbelaltang 
beliau eedanctan •ancat aedikit diketahui aenceaai fenoaena 
~~ terlibat dalaa penciptaan senilcata ataa aatna di 
sebalik senikata 1asu-1acu ~ang beliau nran~ikan. 
Manakala sebuah tesia yang bertajuk •pilea-
filea P. Ra!l•• 19!8 - 1972 a Sat• Penilaie• ~ana di 
tulle oleh Ollar Abdullah dari Jabatan Peacajian .. 1.,., 
Uft1Yersit1 -.lara telah ••n&analiaa filea-filea 41 aana 
beliau ter1ibat eaaa4a aeaaan berlaton aakupun eebaaai 
Jteqarall. Dalaa Bab pencenalams~a. Ollar Abdullah 
•.. • • !etapi aiaat ini t14ak ••nuacalkan 
ll1da)Jft7a, lialall aelalui aiaat iailall 
P. Raalee aenja41 terkenal dalaa bid&ne 
sen1 suara. Lagu-lqu ciptaan dan n:raft71ann~a 
aelebilli 1,000 buah yang aencakupi ••1ala 
bentuk teapo dan aood. Lacu-laca eeperti 
Asisall, Haaidah dan Juita pernah aenjadi 
'top hit' sed1k1t .... dulu• (19?9) 
JelaSftYa, lacu-laca Qllft71&D ltelia• "mala pada ••atu 










yaq diberikaB ju•al aebqai •tuon claD Lqu P. laalee -
s abdaaeni s eorang R&kyat" yang ditulia o1eh S7ed z~tlida 
(1984) sedikit sebaft7ak dapat •••'antu uaalla penulisan 
teala ial. APa YaDI aenarit dalaa penulisan lteliau Jan& 
'ber'bentuk kertuter ja ini ialab percubaaD beliau ••n«-
katecoritaa tilea-tilea P. aa.lee tepa4a •o-c•DC• ••Jarah 
dan toae41, dan aoaial. Penctaji aekurang-kurangnya dapat 
aenjadikan percubaan beliau ini ••balai aata •cuide-liae" 
dalaa uaaha beliau aencari torelaai di utara 1&1'1 
(aenitata). filea, dan tehidupan auyaratat Mel&JU dan 
llal.Qaia ..,7•• 
Secara keae1urull&JUl7&• adalall audah \U\tuk 
aeaperolehi aakluaat daD latarbelatang tehidupan 
All~arll• P. Raalea eaaada beliau aebqai seoranc 
Sen1a.an aahupllft aebacai aeor&JtC aanusia biua. Jteaclaan 
Jane sebalikftya, walau ba«aiaanapun berlatu apabila 
P8ngkaJi cuba untuk aandapatkaft aakluaat aengenai 
latarbelakang aenitata lagu yang beliau nyanyikan. 
1.7 JCeaulitp 
Kilian §t•l!tu ManJa1ankan 
a) Sebagai satu kajian yang merintis penyelidikan 









aaka pengkaji aenghadapi aasalah untuk mencari bahan 
rujukan yang aeabincangkan topik yang serupa. 
Naaun begitu, aasalah ini diatui oleh 
pengkaji dencan aeluaskan peft7eliditan kepada katesori 
Seni dan Sastera dan ~idak hanra terikat di bidang dan 
sudut Antropoloci dan Sosiologi aahaja. ~etapi ini 
tidaklah beraakna P•DCkaji aeabentaQ~kan teals ini 
4ar1 suclut Seni pula aalall penctaji cuba untuk ••ng-
huraitan peftJelidikan Jane dijalankm dari sudut 
Panclancan aeoraDC pelajar clari Jabatan Aatropoloci 
dan Soaiololi• 
Satu lqi laqkah Y&DC dilakubn oleh peqkaji 
ialah clencan ••••cahkall aaaalah taj ian ini kepacla dua 
kaj ian utua iai tu •encenai eenika~a 1~ • Jane aaDa 
llaklllllat dan huraian diperolehi clari tuliaan penckaji 
luar ne1eri dan keduanya, kajian •nc•aal latarbelakang 
P. Raalee 1~ aana boleh dlt .. ui aeneruai haail tullaan 
Penuliaan teapatan. 
b) J:eauaran dan aaaalah atu aenclapatkan 
'buu ( 4ari aadat temikal). Iftl Mrlatu tetita peaataj 1 
aelatutaa PD7•liclitan 41 Arkib lfecara, du peactaji 










berlaka j1ta aekir&n7a ••••orial• P. Raalee ~aDS 
41rucanakaD ita telah dllancar:tan. Ini adalah kerana, 
eudah tenta~a ••1ala bahan telu dikuapul, clirekod 
dan dikate1orikan dan pro••• peftJiapanaa yanc sisteaatik 
ini tent~a tidak &tan aelibatkan aasa ~anc panjanc 
apabila ••••atu bahan itu diperlukan oleh ••••orans 
pen1kaji. 
c) Iesukaran 1mtvi aeneaui •J(e~ Intoraaa". 
Sebasai aan .. ia ~iaaa 7&DI terikat clen1an taktor-taktor 
ke-usiaan, aa.ka Pfl'«kaji aendapati adalu sukar untuk 
anallubaci orana-oraac 7&DC terlibat. !aabahan pula 
••reka inl aerupakan oranc-oranc ~anc •ibuk 41 dalaa 
aktiYiti ••ni clan ~uclQa J'aDI aana khidllat clan Pncalaaan 
aereka cliperlukan oleh •••~aratat seni (yanc ber1iat eli 
biclanc eeni) ••rta Juaa pueat pen1ajian tin&li Jane 
ber1iat untuk aeapelajarl clan aeaperkaJakan buclaya ~&nl ada. 
Wala1l bqaiaanap\Dl, p~taji ••acataai ... alah 
in1 cleqan ••nchub11ft&i in•titui taa pihak-pilla& ~aDI 
tertentu .ntuk aeDdapatkan kerjaaaaa ••r•ta ~anc terlibat. 
cl) !Mal.M PtMwl.i•aan 











penjenisan ke ataa lagu-lasu yang telah dikuapulkan. 
Ini berlaku apabila sebuah lagu itu meaaparkan lebih 
dari eatu meeej. Contohnya, sebuah lagu itu boleh 
dikategorikan kepada lagu cinta, kekacewaan, dan juga 
boleh berunsur nasihat berserta dengan patriotik. 
Walau bagaiaanapun, pengkaji ••111atasi J18.8alah ini 
dengan aembuat "sub-division" terhadap satu-aatu tema 
utaaa itua seperti, cinta boleh dibahagikan kepada 
cinta kecewa, cinta bahagia, dan sebagainya. 
Pun begitu, aegala huraian itu dilakukan 
aenQrut persepei pe~kaj1 sendiri. 
e) Maaal&h subjektiviti 
Oleh kerana metoda penyalidikan adalah berbentuk 
aenganalisa lagu-lagu secara aendengar lagu-lagu tersebut, 
•aka ianya adalah cenderung untuk aenjadi subjektif 
kerana intepretasi adalah bergantung kepada generalisasi 
Pan«kaji sendiri yang aungkin dipengaruhi oleh latar-
belakamc andaian yang telah ditetapkan sejak dari awal 
PeDyelidikan lagi. 
Oleh kerana itu disiplin "value rree• dan 










Contohnya, penilaian aengenai cinta yang 
terdapat dalaa lagu-lagu y~ dinyanyikan i tu adalah 
terpulang kepada penckaji untuk aenilainya. Sifat 
cinta itu aungkin dilihat dalaa keadaan yang liberal 
di mana aelibattah »•rlatuan Jane tidak seharuanya 
berlaku dalam aasyarakat Melayu atau aebaliknya, cinta 
itu dilihat aebacai aeauatu yang aurni dan tidak boleh 
diceaari oleh aana-aana bentuk perlakuan juca. 
Untuk aeqatui aoal ini, penckaji telal\ cuba 
aed&Ja UP&7& untut berfikiran rasional dan waraa aerta 
aengpb11 ~alan teJ\Iah dalP aenilai •••uatu perkara 
yang terlibat. 
1.8 Latarbelakang P. Raalee 
P. Raalee adalah aerupakan seorang aeniaan 
serba boleh yang diminati dan dia&Janci oleh peainatnya. 
Ketokohan beliau terbukti dengan kebolehan beliau di 
bidanc nyanJi&n, aencipta, ••naarall, berluon dan 
berlawak 7Ift& aana belua dapat ditandinci oleh aesiapa 
Pun sehtn&ga kini. 
Sebenarnya, P. Raalee telall dilal\irkan pada 










Pute!l eli Ptalau Pinang. Bapanya, Nyak Puteh berasal 
-dari keturunan ba.ngaawan dari .A.ceh dan telah berkahwin 
eli ~ubaDg JNata, But~erwenk pada tahun 1925. Seperti 
anak-anat Y&DI lain juga, P. Ramlee telak diaaaukkan 
ke aekolah dan dilencb.Pkaft 4ncaa pelajaran Qura dan 
pelajaran qaaa. P. laillee telab aeaclapat pentliclikan 
awal eli aekolah KelQ'.U Kaapuac Jawa 4aD ke-tliaDD7a 
ke aekolu Praeia LicJat. Setelall t-t darjah 11-
All.e.Qar-.. telah aelanj•ttan pelaj&raDJl7& lte PeUD& 
Pree School. Sejak kecil lagi aiaat Allahyarhaa terhaclap 
bid an& aeni auara clan laklman aclalab ayata •1 
Kenurut Profeaor lluatafa Ka•al Yuain, aejarah 
hidup P. Raalee boleh dibah~ikan kepacla tiga perinckat.2 
Pertaaai'Q'a, aewaktu Allah;yarllaa eli Pulau Pinaftla kecluanya 
aewaktu beliau eli Siqapura clan peringtat ketica ialah, 
apabila beliau berpiftclu ke ~Mala Luapur (aehinggalah 
akAir hayat) • 
se ... a eli Pulau Pinanc. aejak di bangku aekolah 
lqi, Allahyarhaa telah bergiat di bidaftC aeni auara 
dan ausik. Perkara ;yanc aedeaikian berlaku terutaaanya 
cli waktu aalaa Qabila Allahyarhaa aenyaayi eli aajlia 









Seperkara yanc aenarit ialah, Allahyarhaa seriq 
aenjadi pelajar terbaik dalaa pelajaran Bahasa •elayu 
aeskipun gqal dalaa pelajaru lain. 
Di aaapinc teaan-teaan sekolaa, rakan pergaulan 
Allahyarhaa aehari-hari terauuklah teaan-tell&ll beraain 
puacarqaa. Oleh kerUla Allahyarhaa dari keluarga yans 
tidak aewah, aaka percaulannya clengan auyarakat bawahu 
aeperti peterja clan penarik beca adalah luarah.J Sewaktu 
pendudukan Jepun pula Allahyaraaa pernah bertusu sebagai 
pekerja di kilang tiaah dan teaudiannya aeaasuki Kolej 
Angkatan Tentera Laut Jepun (Kaigun). 
Penglibatan Allahyarhaa P. Raalee aenjadi serius 
apabila di saapi•s aengangotai pancaracaa •Teruna Se-
kaapuns• dan •sinaran Bint~ Sore •. Allah)'arhall jqa 
belajar aain ausik dengan Encik Kaaaraddin iaitu aeorans 
guru ausik yans terkeaal. P. Raalee pernah aeaaauki 
pertandingan nyanyian pada tahun 194.S dan Allahyarhaa 
aendapat teapat ketica. Beritutnya, pada taaun 1946 
Allahyarhaa aencuba lqi, ltali ini aendapat teapat 
keclua. Seterusnya. pada tahun 1947, Allahyarhaa telah 
terpilih aendapat teapat ketiga. Ini aenunjukkan 









memperbaiki diri sendiri. 
Walau b~aillanapun. ti tik peralihan hidup 
Allahyarhaa barlaku pada tahun 1948 di mana Allahyarha.a 
talah ditemui oleh eeorang •talent scout" ketika 
aenyanyikan lagu ciptaannya eendiri •Azizah•i dalaa 
.. Pertunjultan Tanaman Mela,.... "'l'alent Scout .. yang 
diaakaudkan itu ialah J.A. Rajhane dari Shaw Brothers, 
Singapura. Kerjaya P. Ramlee aebagai pelakun, penyanyi, 
pe~arah dan pelawak dengan J:tu teraerlah setelu 
Allahyarhaa berpindah ke Si~apura. 
Di Singapura. Allahyarhaa diberikan peluang 
berlakun dalaa ~ilea •cinta• (1948) eebqai ~rcubaan 
yang Pltrtaaa. Allahyarhaa aerupakan eeorang Y&nl raj in 
berbuat apa aaja kerana ainatnya dan aeaan«at in«in aaju 
dalu bidang tereebut. Oleh i tu, Allah7arhaa aa.nggup 
bertucu aebqai peabantu ~urukaaera, aenjadi penyanyi 
latar dan jqa aeneri- peranan aebqai penjahat deal 
aendapat pengetahuan yang lebih aengenai bidang teraebut. 
Dengan berkat keaabaran dan keraj inannya 1 tulah JUia 
beliau berpelu~ untuk aeabawakan berbagai peranan dan 
laaa kelaaaan berjaya aelakunkan watak utaaa aeperti 










lagi iaitu filea-filea sebelua tahun 1955. Selepas 
itu, iaitu 4alam tahun 1955 juga, beliau telah 4iberikan 
peluang untuk aengarahkan !ilea •Penarik Beea•a serta 
••••gang peranan utaaanya. Pilea ini mendapat sambutan 
hangat kejayaan Allahyarhaa sebagai aeorang pengarah. 
Bertitik tolak dari saat itulah Allah7arhaa diberikan 
aensarah :tilea-:tilea lain seperti "Panca Deliu" dan 
-Bujanc Laput•. Seaentara itu, Allahyarhaa jqa berjaya 
aeraih gelaran ·pelakun terbaik di Pesta Pilea Asia, 
'fok:yo kerana per&1\&llftya sebqai bapa dan anak dalo 
:tilea •Aftakku Sasali". Allahyarho juga pernah aeaenangi 
hadiah filea koaedi terbaik bagi :tilea •wujum Pat Belalang" 
jqa file• •Pendekar Bujang Laput•. Di sampin& i tu 
AllahJarhaa juga aerin1 aencip~a lagu untuk tiap filea 
Y&ll& diarahkannJ•• 
Dalaa tatum 1964 P. Raalee lterhijrah ke K"ala 
L-pur du bertqaa di Studio ••rdeka •1 Ulu kal&ftl. 
Dalaa .... aeabilan tahun di Studio tersebut beliau 
berjaya aengeluarkan aeb&nJalc: 18 buah :tilea. Antara 
lain, :tilea-:tilea yang beliau haailkan di situ teraaauklah 










Di bidanc aenilagu dan auzit, aecara kesaluruhan 
nya bakat Allahyarhaa sebagai pencipta telahpun diketahui 
uaua aejak di Pulau PinaJ'l.C lqi. Selain dari aeneipta 
lacu-lagu teraebut. Allahyarhaa juga aenyan7,itan aendiri 
lacu-lasu teraebut dengan irinsan orke• "Teruna Sekaapung•. 
Antara lain lagu-lagu Yan& AllahyarhP eipta di peringkat 
awal ini ialah "Baida•, "Asisall", "Abang Dollah", "Mi Jawa•, 
"Joget Malaya•, "llalaa !'haipuaaa• dan "Di Padang Kota". 
Setelah berhijrah ka Singapura, penuapuan pen-
ciptaan lqu Allahyarhaa adalah untut til ea. Begi tu juga 
dencan keadaan apabila beliau berpindah ke Kuala Luapur. 
Olell itu, aecara rinctasnya, pertembancan lagu-
lagu P. Raalee dapat dilihat aecara jelaa berdasarkan 
kepada dua tahap. Pertaaa, aebelua Allahyarhaa aelibat-
kan diri dalaa filea iaitu ketika aaaih di Pulau Pinang 
dan keduanya. ketika telah aelibatkan diri dalaa bidang 
perfileaan iaitu aewattu di Singapura dan Kuala Lumpur. 
Di peringkat pertaaa adalah jelaa kapada kita, 
bahawa lagu-lqu yang Al.lahyarhaa nyanyikan berteaakan 
kaadaan biasa yang Allahyarhaa teaui dalaa kehidupan 










Mi Jawa. Pun begitu, telah ada sikap meaerhatikan 
kandungan aasyarakat yang sebenar dalaa diri Allahyarhaa 
di mana dikesahkan juga mengenai perayaan Thaipusam 
yang uauanya dirayakan oleh aaayarakat India yang 
beragaaa Hindu. 
Manakala setelah berhijrah ke Sinsapura dan 
Kuala Luapur, teaa l&«U-lagu yang Allahyarhaa nyanyikan 
terdiri dari berbagai jenis seperti lagu-lagu cinta, 
pest a, khayalan, gembira, pegangan hidup, seaangat c inta-
kan tanahair serta lagu-lagu nasihat. Ianya meliputi 
samada lagu-lagu untuk file• atau tidat. Ini meabuktikan 
kepada kita pengalaaan, aengajar seseorang untuk menjadi 
lebih aedar akan peraeki tarannya. Begi tu juga dengan 
AllahyarhaJD P . Ramlee, semakin usia meningkat J se~~akin 
pengalaaan bertambah maka banyaklah tema-tema baru yang 
digarapkan dal.u aenikata lagu-lagu yang Allahyarham 
nyanyikan, berbanding dengan di peringkat awal penglibatan 
Allahyarham di bidang senisuara dan muzik. Oleh itu, 
kematian beliau pada 29hb. Nei 197J adalah aerupakan satu 
kehilangan besar bagi masyaraka.t aeluruh Malayaia yang 











Bersempena dengan langkah Arkib Negara dengan kerjasama 
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk menubuhkan 
Pus taka Peringatan P. RaJillee. maka banyak rancangan 
yang dijalankan dari aasa lee semasa. Ini termasuklah 
penayangan fi1em-fi1ea 1akunan Al1ahyarhaa P. Ramlee 
di Televisyen Malaysia. 
2 
Sila rujuk buku .. P. Raa1ee Kisah Hidup Seorang Seniman 
Agung" yang dikarang o1eh Abdullah Hussain, K.L (1984) 
untut mendapat penerangan lanjut aengenai riwayat hidup 
teraasuklah sewaktu kanak-kanak sekolah 1agi. 
J 
Petikan ini dibuat ketika be1iau (Profesor Mustafa 
1Caaa1 Yassin) aeapengerusikan Najlis •Pengkesahan 











!lORI DAJI KOISBP 
Dalaa uua .. lakaaaaku bjiaa ilaiall 1a1, 
teacta~i aen4apat1 -.~erapa teaaep ,..,~ ti•at da,.t 
•ttetepitan deal aengutur ••Jauuanakall andaian ,_ 
tel~ dlbuat terle-1~ awal. Oleh kerana penctaji 
aeq&Ddaikan bahawa tebaftl'aka lgu-lagu Y'al'lC 4187&1l7ikan 
oleh P. Raalee a4alah Wltuk fil••• til• )Nla aeriqkali 
aengaabarltaa aaayaraJtat dan budayaa aaka olell itu, lacu 
ata• dalaa Jtonteu bal. deqan lebih tepat clikatakan 
bahawa aenitata lap 1 tu Juca aeeara t14ak lagaa& 
aenoeraiakaft aapet ailai ..... apaa dan ~•--.aa ... ,.ft&i 
hidup olell aaararatat. Juateru itu, tajian ilaiak 1n1 
••••rlut&:an -car Jtonaep budqa, auyarakat dan lqu i tu eli 
~injau aeoara aendalaa. 
2.1 IOftiiP Judlf& 
"'"""'·M .. • .. i 
lleft.nt Breftislaw Malinowaty, konsep buclaya 
aeacatupi aeaua fenoaena aoaial, t .. 'balaaa pula l.a a4alah 
aer.patan aata perpadu.a aecara or ... it J&nl ... ,..,,1 
••Pat •taenai• orcuiaui aoaial, ke.-ro&Jaaa, JteleftCJt&PUl 










Penjelaaan yang lebih lanjut dapat dilihat 
aeneruai tulisan beliau dalaa bab 4a •what ia culture?" 
di dalaa buku "A Scientific ~heory of Culture•, 
"·•••• we haTe iaplied first that the 
theory of culture auat take ita stand 
on biolosical fact. Hwaan beings are 
aniaal species. ~hey are subject to 
elemental conditions which haTe to '-
fulfilled ao that indiTiduale aay 
aur.viYe, the race continue and 
orsani... one and all be aaintaine4 
in workiac order. Again, , in hia 
w~ole oatfit of artifact• and hie 
ablli t7 to prodace thea and 
appreciate thea, aan create• a 
eecondar.J enYironaent ••••••••••••• 
!hia •an haa, first and feraoat to 
aatiaf7 all t~• need of hia or1aniaa ••• 
all these priaar.J ~obleas of huaan 
beiaca are eolYed for the indiTldual 
by artifacts, or1aaisation into 
co-operat1Ye groa,. and alao by the 
4e•elo}aent of mowleqe, a anae of 
•alue aad etica •••• We •~all be able 
to diatinsuiah between instrumental 
taperatlTea arieina out of auc~ types 
of actiYity aa econoaics, noraatiYe, 
educational and political and inte1rati•• 
iaparat•s. Here we shall list tnowleqe, 
reli1ios aad aagic - artistic and recrea-
tional actiYitiee •••••••" (!~) 
JelaaftJ&, beliau aeneranctaa bahawa teori 
aencenai lnutaya harualih diaautan kepada fat-tor biolosi 
Y&nl aene&askan aanuaia itu adalah aatu dari apeciea 
llaiwan. Jueteru ita, aanuaia aeap'Qft7ai kehendak asas 
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D~aa ueaha aenchadapi had-had yaac ditiabulkan oleh 
alp sekeliling, aanuela telah aelahirkan "enYironaent• 
kedua. Dalaa aenghacliri auuh-auaub fisikal, cuaca, 
biDatang dan aebqainya• llaJlusia eering beraatu clalaa 
koplll.an-kullpulan YUll aana keaudiannya aela!lirkan 
pencetahu&l'l. nilai dan etika, Dalaa aua 7&nl eaaa 
ju1a tiabul aktiYiti-aktiYiti ekonoai, politik, pendidikan 
Yan& ~uaa •ncandunci anaur-unaur peft7at\lalla tidak ke-
tingalaa juga agaaa dan Jtepercayaan ghai b. Muatal a i tu. 
akti.-iti artistik dan rekreasi boleh dihubunckan secara 
langaung kepacla ciri-ciri fisioloci aanuaia dan juca 
Pengaruhnya ke atu tin4akan. in4ustri aalahan juga 
kepercayaaa agaaa. 
Secara ri.ftckallll7&• tODsep lnaclaya atau kebudayaan 
bolehlah dirumuskan sepertiaana Y&nl dinyatakan oleh 
Robert Biersteclt clalaa bukunya •socia1 Order• iaitua 
Kebudayaan itu ialah •keseaua Y&ftl kita fikir, yang kita 
buat dan ki ta JMl7al eebagai ahli dalaa aasyarakat." {1970) 
Pendelmya, satu definiei yug rinckaa tetapi 
Paclat dan jitu aerangkuai lei kandungan lain-lain hvraian 
••ngenai kebudayaan boleb ki~a lihat dari apa yanc di 










•culture is tbe coaplex whole which 
include tnowle4&e, belief, art, aoral, 
custoaa and any other capabilitie• 
and habits acquired by aan aa a aeaber 
of •ocietr• (Pr~itiYe Culturea 1971) 
Kebuday&aJl aenarut B.B. '.rJlor adalah 
teaeluruhaa koapleta J&DI aemcandungi antar&nJ& pense-
tahuan, )tepercayaan, keaenian, tataau•ila, undang-
\U\clang, aoral, adat resaa clall apa jqa tebolehan •erta 
kebiaaaan (tabiat) yanc didapati oleh aanuaia aeba~ai 
ahli aeaebuah aaayarakat.1 
Oleh 1 tu tebudayun 1 tu ialah apa jU&a J&nl 
tita fitir, buat dan puaJa dalaa tehiclupan aeranctuai 
aeaua bidans tehidupan baik pengetahuan. keperoayaan, 
te•enian, undang-undans, aoral, adat 1stiadat clan apa 
Jusa cara !lidup tita J&DI aerupak&D peqlahiraD dari 
apa Jaftl kita wari•i dari ... ,arakat tita. 2 Juateru 
1 tu , ke buclayaaa adalah •atu car a hicl•P, clalaa ton tete 
ini cara oraac-oranc .. lQU kbuau8ftJ& daft 'baft!sa 
aalay•ia .-nyaa JaDI aana aeliputi te•eluruhan 
oara hidup aatu-•atu aaayarakat 'bait ctalaa pencuapulan 
dari ide-icle dan peruaaa, keperc&J&Ul, laa'baag, 
nilai-nilai dan beatuk-bentuk keaasyarakatan •erta 










Dari huraian eli atae, ad&J.ah jalas kepada 
kita bahawa budaya adalah pen«i•i kehidupan kita sebagai 
anggota aeaebuah aaayarakat. Penciai-peaci•l yang 
terkand.UD« d.i dalaa kehidupan btl teraaauklah aegala 
ciptaan -.nuaia, aaaad.a yang berbentuk •aaterial• 
•tau •non-aaterial• aeperti yang telah diaebatkan d.i 
ataa aeperti keaenian Yaftl bole~ d.iteaui dalaa bentuk 
ukiran a tau tenllllan aahupu tar ian. kepercayaaD dan 
adang-UDdaft&. 
Dalaa aen&huraikan konaep budaya ini, pengkaji 
perlu aengaabil kira tentang ciri-ciri \uclaya kerafta 
walaupan bw•aya itu bukanlah hak autlak aeauatu bang••• 
naaun yaag aeabeaakan antara berbagai-bagai aaayarakat 
ita hanyalah pada ciri-ciri yang tertentu eahaja. 
Pertaaaftya, budaya tidak lahir eecara 
utoaatie. ~etapi ianya adalah dipelajari (Culture 
should be acquired and learned). KebanyakaD .nsur-
unaur budaya diteriaa eecara tid.ak diaedari aaaada 
dari pergaulan dengan faaili, rakan aahupun eli eekolah. 
Inilah yuag clikatakan aebqai eoeialieui. 










dan ianya akan len;yap jilta tidak di teriaa. Ia juga 
aerupakan tradisi yang dipuput dari aasa teseaasa. 
Di ainilah terdapat penyatuan dan peft«hilangan aerta 
JU«a perteabungan antara budaya-budaya yang berbe&a. 
Seaaaa perteabungan ini, ada unsur-unaur buciaya yang 
diaabil alih, dieantuakan dan aendapat aakna baru di 
dalu satu budaya yans lain. Jita terdapat eiptaan, 
ia merupakan penyuaunan seaula atau reorsaniaaai ciari-
pacia apa yang telah berlaku. 
Budaya itu ciinaaia, iaitu walaupun ia adalah 
beraaabungan tetapi ia tidak beraifat statis. Pun 
begitu buciaya adalah berasaakan tepada unaur-unattr ;yang 
telah aeciia ada walaupun ada keaungkinan perubahan akan 
berlaku. 
Budaya itu adalah aiabolia, iaitu alat-alat 
Parhubunsan atau alat-alat koaunikaei di dalaa aatu-satu 
masyarakat i tu mempunyai aalma yans tertentu. Salah 
aatu daripada alat komunikaei di dalaa budaya aasyarakat 
itu ialah apa ;rans dinaaakan aebagai siatea perlaabangan. 
Satu daripada unaur yang terdapat pada eiatea perlaabangan 
ini ialah bahaaa. Percaltapan adalah aelahirltan bahaaa. 









Apa yang dititikberatkan di sini ialah makna yang 
terdapat pada suara itu. 
Budaya adalah satu alat perhubungan, iaitu 
anggota-anggota sesuatu aaayaratat itu dapat berkoaunikasi 
antara aatu dengan lain dengan cara aenggunakan unaur-
unaur budaya 1 tu aendiri. Contohnya yang jelaa ialah 
aelalui bahasa yang aerupakan aatu unaur di dalo aatu 
aaayaratat itu, aata anggota-anggotanya dapat berhubung 
antara aatu aaaa lain. 
Di aaaping itu, budaya juga aeapunyai tiga 
kanduncan Y&n« tertentua iaitu peraturan-peraturan 
yang aenentukan pola-pola perl&kuan yang akan diteriaa 
oleh auyarakat, nilai-nilai budaya dan tepercayaan 
yang ada taitun.ya 4engan budeya aerta peralatan budayaa 
iaitu alatan-alatan dan lain-lain bentuk yang diperlukan 
untuk kehidupan aaayarakat itu. 
Peraturan-peraturan J'&nl diaaka•cltaa eli aini 
ialu a4at reaa, leabaca. tracliai du teltiaaaan-
kebiaaaan untak ••ncatur hidup ... yaratat. 









J'P& cU.aauuclkaft ialah terauu ••&ala aaalan-aaalan 
di aaapiftC tepercayaan terhadap acaaa. Pola-pola 
perlakaaft aanuaia banyat clip~aruhi oleh nilai-nilai 
b114Qa ita aeftdiri. Atibat dari i tu, ti.llbullala lterbqai., 
bqai cabang ilau aeperti ilau falaatah, cara-cara aeabuat 
alat-alat dan lain-lain peqetuue lqi. Keaeaua ini 
ditertaa aebqai pencetahuan Yaa& clitiabultan clari 
P•n&alaaaa. Haail-haail Jane dici.ta atau diperolehi 
1ai cliberi pula nilaian aeperti indah, hoclo~. daa laia-
lain bentut nilai. Corat nilaian YO& clibut oleh 
incliYidu itu pula clidotong oleh leabaca clan aclat reaaa. 
Di ainilah aaati dapat tita lihat ba&aiaana •world-view• 
aeaeorana ita aebenarD7a cliclaaarkaa tepada nilai dan 
"worlcl-Yiew• aaa,-aratat eli aana ia beracla • 
. 
Peralatan buclaya clicipta ole~ aaauaia bukan 
aahaJa lll'ltut eurYiYal aal.uan ju1a ae'a.acai eiabol d&laa 
•pacara-upacara tertot11. Kaclan&kala i~a jqa beraifat 
aeni atau aeapun,-ai nilai-ailai aeai. (aeat~etic Yalue) 
2.2 loneep !alrarat&t 
Konaep aaayarakat ticlat dapat clipiaalatan clari 
lttmaep buclqa walallpuft tecl11aft7a aclalall tidak aaaa. lJli 










hubungan Yaftl rapat den«an ... yarakat dan ianya tidak 
dapat dipiaahkan kerana kalau tidak ada aaayaratat 
tidak akaft ada budaya. 
Ralph Linton dalaa bukanya, •ttae St•dr of Jlan•, 
telah aenceautakan aatu definiai Y&D& acat jelaa. 
•enurut lteliau, 
•A aociety is any «roup of people w~o 
lived and worked to1ether loftS enouch 
to set theaselvea orsaniaed and to 
think of theaaelvea aa a social unit 
with defined liaita•. (1965) 
!es~a. Balph Liston aendefinisikan aebuah 
aaayarakat itu seba«ai aekuapulan aanusia 7ang telah 
hidup dan bekerjaaaaa dalaa jangkaaaaa yang lama dan 
aeng&n«gap diri aereka eebagai unit aoaial. Brtinya, 
faktor keloapot atau tuapulan aanuaia, bekerjasaaa, dan 
Jan&taaua yang panJan« adalah aerupatan ciri ut- dalaa 
aenentukan aaaada aeaebuah tuapulan aanuaia itu boleta 
ditatatan aebacai aaayarakat. 
Seaentara itu, aen.rwt R.M. lac Iver dan 











•• society is a syatea o~ ueases and 
procedures, o~ authority and autual 
aida, o~ aan7 groupings and diY1a1oaa. 
o~ control• o~ huaan bekaYior and o~ 
liberties. !hie eYer-chansins coaplex 
eyetea, •• call aociety". 
Mac ITer A P&!• (1965) 
Jelaanya. kedua-dua aereka beraepeDdapat bahawa 
aaayarakat itu adalah aebacai aatu aiatea Y&DS koapleka 
Y&nl aana aengandunci berbagai-bacai ~aktU' lain. 
Berdaaarkan kepada de~iniai-de~iniai di atae 
bolehlah diruauakaft --~·• aeaebuah aaayarakat itu adalah 
aekuapulan atau sekeloapok aanuia. tua dan aucta. lelaki 
clu perea)Nan. J&l'll aana berinterakai eli u'tara satu 
densaa 7aftl laiD 4alaa aatu janctaaaaa Jan& panjang. 
Per~ubaacan aoaial atau interakai ini boleh berlatu 
saaada di waktu kerja, di teapat tiq&al aahupm dari 
••ci kekeluarcaan. Dari perhulnmsan iDilah aata lahirnya 
orsaaiaaai atau leabasa-leabaca Y&nl terteatu YaBC dapat 
aenJatukaB aanuaia 1 tu di dalaa kdpalu i tu sehillaa 
boleh 41anccaP aebagai aat• .nit aosial. 
Beberapa aapek lain Jane perlu ditiajaa deai 
•encluaraik&B koDaep -Jarakat ini. terauuklu aapek 
rol atau peranan. stat••· aerta atruktar aoaial clan jusa 










bahacian-bahagian pentin« yang perlu dit&ftaai sebelua 
4ijalankan peaerhatian ke ataa aesebuah aaayaratat. 
Rol atau peranan adalah aerupataa kelatuaa 
Y&ft! dihubun«kan deqan keduflue seseoranc di clalu 
aasyarakat. Setiap incliTi4u itu 41janckatan aeaaintan 
peranannya den,an berdaaarkan kepada ke4udutannya. 
Contohnya, aeseoranc ayah (bapa) akaft berkelakuan atau 
bertindak ••ba«ai seoran« Y&nl berkuasa ter~adap anaknyaa 
clan aeoranc anak dijan«kakan aentiasa akur akan kedudukan 
bapanya dan ••ncinaati keclu•ukuaftYa aebagai seoranc anak 
Ytm& aeharuanyalall ••nclloraati tiap tindakan de keputusan 
ayalmya. h&itu jqa )ualnu~can •-i iateri du jqa 
curu aurid. 
Struktur aoaial ~a adalah aerajuk tepa•• 
hub•ncan 7aa& diaaaakan kepada komponen-toaponen aaas 
dalu aiatea soaial. Ianya boleh didapati dari aeaua 
aasyar&kat do yaq ut- ialah per&Dan, keloapok clu 
iBatituai. Jelaanya, str•ktar aoaial berbentuk clari 
haail perkubuncan yans diterbittan oleh peranan Y&D! 
diaainkan oleh &fti!Ota aaayaratat, status dan inatituai. 










iaitu wascribed" dan •achieYed•. Saaada ianya warisan 
a tau yang dicapai dalam kata lainnya a ianya aerupakan 
kedudukan yans ditentukaft oleh aasyarakat. Contoknya. 
walaupun se•eorang itu taya, Dallun ia ti4ak akan di 
pandog tingi j ika aaayarakat enggan aengiktiraf akan 
ketinggian pencapaiannya, aungkin kerana ia aelakukan 
rasuah atau seba«ainya. 
2.3 !eori Senikata LaJU 
Seorang pengkaji iaitu C.M. Bowra aenyatakana-
•soft« is shaped ult~tely by the econoaic 
and social conditions in which it is born 
and by the need• which these creates 
in aan• (l962a 4) 
Yans aana, beraakeud bahawa lagu ad&lah dibentuk oleh 
suaaana keperluan ekonoai dan aoaial deai keperluan 
aanusia yang aenciptakaanya. 
Kebenaran yang 4ibuat oleh kenyataan beliau 
dapat kita teaui dalaa kebanyakan lagu-lagu priaitif 
aiaalnya, 
•Listen to ay words, 










The kayak is very saall 
And dangerous 
Waves and winds have great strength 
But when your thoughts have becoae 
You can travel aaong thea 
Then first, like those who can do everything, 
You will be «Ood hunter of seals, 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • .. 3 
Lagu di atas mencerainkan cara hidup aaayarakat 
~riaitif Eskiao dari Greenland. Aktiviti utaaa dalaa 
hidupan harian aereka adalah aeaburu kerana ianya aeru-
pakan su.aber makanan utua yang diperolehi dar1 buruan 
binatang anj in& laut (seal) • Malahan, dalaa konteks 
aaayarakat seaaaa kini ianya juga berfungsi sebagai 
sumber ekonoai kelompok yang tinggal di Kutub Utara itu. 
Lagu tersebut meneerminkan cara hidup aasyarakat 
terlibat di aana beberapa aapek budaya dapat dikeaani. 
Aapek budaya •material" aepert1 kayak dan harpoon, serta 
faktor-faktor gejala ala• yang wujud dan aenyebabkan 
aereka aeneipta budaya "aaterial" ta41a teraasuklah 
taktor alaa seperti ombak dan angin dan keperluan biologi 
untuk terus hidup menyebabkaft aereka terpaksa melakaanakan 
pekerjaan teraebut. 
Jelasnya, aenikata lagu yang merupakan sebahagian 









merupakan satu suaber kajian bagi pengkaji budaya dan 
aasyarakat untuk aeninjau a.kan kerelasi di antara lirik 
lagu dengan keadaan budaya dan aasyarakat di aana lagu 
i tu dilahirkan a aepertiaana yang telah dinyatakan oleh 
Alan P. Meriall, 
"We have seen that song texts are 
a reflection of the culture of 
which they are a part and •••• • (l964a207) 
Sidney Franktietien pula aenyatakan pendapat 
yang agak aerupa di aana beliau aenyatakan bahawa au&ik 
aencerainkan aspek ekonoai, kekeluargaan, struktur 
poli till: IU.hupun ciri-ciri kelas di dalaa seaebuah 
aaayarakat itu. (1970) Kajian aen~enai aapek-aapek 
tadi aenurut beliau lagi aenunjukkan bahawa ada seauatu 
yang bakal diteaui aengenai penden~ar atau aensenai 
aeaebuah budaya aecara keaeluruhan dari lirik-lirik 
atau aenikata ausik yang didengar oleh orang raaai. 
Alan P. MeriP 11enyiapulkan pandangan-
Pandangan aensenai ausika iaitu teraaauklah aenikata 











"Student can learn soaething of the 
values of a culture by analyzing song 
texts tor what they express•. (1964a210) 
Bermakaud bahawa pelajar boleh ae~pelajari 
sesuatu dari analisa senikata lagu mengenai nilai budaya 











'fer j eaahan ini didaaarkan pad a buku •Masyarakat dan 
Kebudayaan Malaysia• 197S. Keaenterian Kebudayaan 
















Jumlah aenikata lagu yang dikutip dari 
Arkib Negara adalah aebanyak 1)9 buah keaeauanya. 
Lagu-l&«U ini pada aaalnya adalah dalaa bentuk pita 
rakaaan dan pengkaji terpakaa mendengar tiap-tiap 
pita, aatu peraatu untuk aenyalin aenikatanya kepada 
bentuk tuliaan. Walau bagaimanapun, pengkaj i dapat 
aenyelaraakan kerja-kerja menyalin aenikata 1agu-1agu 
teraebut dengan aembuat rujukan kepada aenarai 1agu-
lagu ciptaan beraaaa P. Raalee dan s. Sudaraaji yang 
ada dalaa aiapanan Arkib Negara. Untuk kepaatiana 
Pengkaji juga te1ah menyeaak senikata 1agu dari buku 
"Senandunc Seniaan MUng• yans eli terbi tkan oleh 
Berita Publiahing Berhad (1984) 
Perlu diingatkan bahawa dat a 1&«U yang aenjadi 
bidang tumpuan kepada pengkaji aencakupi aeaua 1agu yang 
dinyanyikan oleh P. Raalee (aaaada aecara aolo, duet 
mahupun padu auara kwllpulan) yang boleh diteaui di Arkib 
Negara, iai tu dalara bentuk pita rakaaan aahaja. 'l'egaanya. 
hanya lJ9 buah aenikata lagu nyanyian P. Raalee inilah 










Untuk tuju,n penganalisaan, seteruenya 
pengkaji telah cuba mengkategorikan senikata lagu-lagu 
tersebut kepada tujuh jenis yang utama. Di dalam kate-
gori yang tertentu dan di •ana ianya ditikirkan perlu, 
pengkaji telah membuat pembahagian yang lebih speeitik. 
Ciri utama yang dijadikan indeks di dalaa pengkategorian 
adalah bergantung pad a teaa lagu. Ini adalah lcerana, 
dari teaa eeeebuah lasu itu, dapat dilihat eaaada andaian 
yang dibuat oleh pengkaji di awal kajian itu benar 
atau tidak1 eaaada senilcata lagu-lagu nyanyi&ft P. Raalee 
itu benar-benar aenggaabarkan budaya dan aaeyarakat 
Melayu khusuenya dan Malaysia .-nya. 
Peringatan 
Satu perkara yang ingin dinyatakan ialah, 
dalaa usaha aengkategorikan lasu-lasu ini, pengkaji 
dengan ae4aya upayanya cuba aeagelatkan berlatunya 
pengulangan (oYerlapped). UDtulc itu, tiap pengtategorian 
lagu kepada teaa yang tertentu adalah didaaarkan hanya 
kepada ciri-ciri dan UDaur YaDC palin& aenonjol dan 








).2 Senarai Katecori Senikata Lagu 
Berikut adalah aenarai kategori l&&u-lagu 
Y&n« dieyanyikan oleh .Ulahyarhaa P. Raal.ee, 
1) Lacu Cinta 
a) Lqu Cinta Oeabira (Batlqia) 
b) Laru Cinta Sedih (Iecewa) 
c) Lqu Cillta Harapan 
2) Luu Gea'birt (Yan« tiada kaitan den1an einta) 
a) Lqu Geabira Jenaka 
b) Lacu Gea'bira Bercerita 
c) Lagu Geabira Situasi 
J} Lacu Patriotik 
4) L&&u Sedih (Y&nl tiada kai tannya dengan cinta) 
S) Lacu Tape ~trt••&kan Wanita 
6) 
?) La&u ~eraendiri (yang tidak dapat aaaukkan 










1) Ly\l Cinta 
Penakaji aeletakkan aenikata l&«u-lagu Yaftl 
ada ••nsanclungi unaur-uneur peraaaan kaaih eayans di 
antara lelaki dan wani ta kepacla 18.1\1 cinta. Pet11ftjuk 
yang boleh clijaclikan panduan dalaa uaaka aengkatesorikan 
lasu-lagu teraebut adalah didaaarkan kepada kata-kata 
seperti kasih-•!Y!RI• cinta, t••ara, bercelora, rindu 
aeabara, dinda, ktndt dan ael»qainya yang aana aenunjuktan 
wujudnya ikatan eaoei dan peraaaan aentiaental antara 
clua aanusia yang berlainan jantina. Dengan kata 1aift, 
ianya aerupakan cinta roaantik yang bo1eh -•rlaka di 
antara aepaaang kekaaih, ••••orang yang belua pasti 
• .._cla peraaaan cintanya berbalas, aahupun di antara 
Pasangan supi iateri. 
Secara keaeluruhannya. terclapat 60 buah 1qu 
Yang boleh disenaraikan di dalaa kategori ini. Jualah 
ini aerupakan 4).16~ clari kese1uruhan lagu-lagu yang eli 
kaji. Walau bagaiaanapun, untuk tujuan peftganaliaaan, 
lagu cinta ini boleh clipecahtan kepada tiga keloapok 
kecil iaitua lagu cinta bahagia (ceabira), 1agu cinta 










a) L!SY Cinta Gembira (Bahagia) 
Umumnya, lagu-lagu yang dikelompokkan ke 
dalaa ltategori ini menggambarkan kebahagiaan di dalaJI 
bereinta. Kebahagiaan dan kegembiraan dalam pereintaan 
ini pula meliputi semua keadaan di mana einta itu telah 
berjaya dan di•enifestasikan dengan, terbenanya aebuah 
ruaahtangp dan hidup sebagai suaai isteri, mahupun 
kegemb1raan apabila sepasang kekasih dapat bertemu dan 
di dalaa senikata lagu-lagu tersebut ternyata segala 
halangan dan rintangan telah dapat diatasi. 
Contohnya, kebahagiaan di antara pasangan 
suami isteri dapat dilihat dari senikata lagu ••Pukul 
Tiga Pagi.,, 
"Pukul tiga pagi 
Tidurlah intan 
Besolt bangun pagi •••• " 
Kanda pergi kerja 
Jauh di Kota 
Dinda jaga rumah •••• " 
Sementara itu, cinta gembira juga boleh ditemui 
di kalangan pasangan yang sering berspa. Dalaa konteks 
ini walaupun tidak pasti samada pasangan yang terlibat 
telah berwaahtangga a tau belum, namun yang jelas, 11ereka 










jelas dalam senikata lagu "Hidup berdua" misalnya, 
• • • • • • • • • • 
La Hatiku berasa 
Sebangga-bangganya 
Kerana hidup kita sejiwa 
• • • • • • • • • • Hidup ku seumpama 
Burung merpati 
'rerbang ke sana ke aari 
" • • • • • • • • • • 
Kebahagiaan dan kegembiraan d.i dalaa percintaan juga 
kerap diteaui apabila pasangan yang bercinta itu dapat 
beraua dan melepaskaa raea rindu seperti aana yang dapat 
ki ta lihat dari lagu • Asaaluu.alaikWI• ~ 
" 
Pt Bila sudah dapat bertemu 
Rua ba«ai di syurga 
Bahgia dalam dada 
La 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • Kalau sering berteau 
Hilanglah rasa rindu 
Wahai dinda idaaan ku 
.. 
• • • • • • • • • 
Dar ipada 60 buah lagu c inta a lagu c inta gembira 
ini berjualah sebanyak 16 kesemuanya. (Untuk keterangan 
lanjut, sila rujuk Laapiran I) 










membentuk 26.67~ dari keseluruhan La«U Cinta dan 
merupakan 11. 51~ dari 1)9 lagu-la«u yang dikaj 1. 
b) Lagu Cinta Sedih (kecew~) 
Teaa la«u cinta eedih (kecewa) adalah di 
daearkan kepada lagu-la«u yan! senikatanya aenggaabarkan 
kekecewaan, kesedihan dan kegagalan dalaa percintaan. 
Ketidakbahagiaan dan kesedihan yang dialaai ini boleh 
berlaku di dalaa berb&~ai bentuk. Contohnya• apabila 
berlaku perpisahan •ecara seaulajadi, iaitu keaatian 
yang •ana paati 4ialaai oleh aeaua orang. Ini dapat 
dilihat dari la~ "Di Mana Kan Ku Carl Ganti", 
• • • • • • • • • • • • • • 
Alangkah sedih rasa hati 
Selaaa tau pergi 
~inggalkan ku sendiri 
Tiada berteaan dalaa keaepian 
• • • • • • • • • • • • • • 
L&«u cinta aedih atau kecewa ini juga boleh 
berlaku apabila ianya dihalan« oleh perbesaan taraf 
an tara paaangaft Jaftl terli bat. Perbesaan taraf di 
eini dicet•akan oleh perbesaan dari audut •aaterial" 











"Dia uapaaa aerak kayangan 
Rupanya cantik warna kilauan 
• • • • • • • • • • • 
•seta uapaaa gagak di riaba 
'fak eepadan tak sebaya 
• • • • • • • • • • • • 
Contoh di atae aenunjukkan betapa kekecewaan 
dan kesedihan apabila peraeaan cinta di halang dan 
••nyebabkan ianya tidak kecapaian. 
Kekecewaan juga boleh dialui oleh pasansan 
yang telah beruaahtangga eepertiaana yang digubarkan 
oleh lagu "Hujan di tencahari•, 
" • • • • • • • • • • • • • Di aana aku hidup bersua si dia 
~ak pernah raea aaan bahgia 
• • • • • • • • • • • • • K• aangka panae hin&ga ke petang 
lupanya hujan di tengahari• 
Kesedihan dan kekecewaan di eini berlatu apabila 
••sebuah ruaahtangsa yang dibina itu roboh dan aengalaai 
kegqale dalu hidup bereaaa. 
Secara keaeluruha.nnya, eebanyak 2) buah 1&&11 
di eenaraitan di dalu tategori cinta eedih (kecewa) ini. 










yang ditaji dan )8.JJ~ dari lagu cinta itu aendiri. 
(Sila rujut Laapiran II). 
c ) Lyu Cinta Harapan 
Lagu-lasu Yaft! ditlasifikasikan dalaa 
kategori ini saaa juga dengan lasu cinta yang lain 
clalaa ertitataa ianya •••PW"lY&i unsur-unaur kata-
kata cinta, dan peraaaan roautia antara lelaki dan 
wani ta. Cua apa yang •••~esa.kannya dar! lagu cinta 
Y&nl lain (lasu cinta aedih dan lasu cinta bahacia) 
ialah ianya aerupakan aebqai cinta YM« kata-katanya 
lebih aerupakan r~an terhadap kekaaih, penantiaa 
Yllftg penl:lh deft8an pengharapan acar terlakaana apa yang 
diidukan. !ajuJt lqu, di dalaa konteJta ini boleh 
dljadiJtan panduo Jterana ianya aenolong di dalaa 
aeaberikan gaabaran Jtepada lai Jtaftduacan aenikatanya. 
Contolmya, laau •Deyarlah Ra,yuanku .. 
~". 
•Deqarlah rayuanJtu 
Adikku yang jauh 
Oh kanda aerindu aelalu 
Seaenjak berteau 
•• 
• • • • • • • • • 










MJangan tinggal daku 
Oh adik oh julta 
Kanda aedang rindu 
• • • • • • • • • 
oo j angan tin&gal daku 
0 dewi 0 aaniaku 
Kanda rindu aelalu 
Senyuaan yang aania beraadu" 
Pun ~gitu. ini tidaklah beraakna bahawa tajuk 
lacu akan aenentutan bahawa aeaebuah lagu ltu tergolong 
dal.. la«U c inta hrapu lni • Apa Y&Jl& pen tift« ialah 
aenikata laau yang dikaji. Miaalnya. lasu Maeaudah aubuhM 
tidak a.naapakan bahawa ia tergolon& ke dalaa kategori 
ini. lfaaan lillat akan aebahagian dari aenikata di bawaha-




Sedih telahpun berlalu 
Kini aerindu dinda 
Seaudah ••bull 
Ku aerindu• 
Pendelmya. aenitata l&g\1 di atu ••n.aaabarkan 
betapa ••••oranc itu aerindukan kekuihnya dan kerinduan 
itu adalah dengan penuh harapan kerana aebelua lni hatinya 
tidak terbuka untuk bercinta. 
Dari kajlan yang dijalankan didapati aebanyak 










Laapiran III) Ini beraakna ianya aeabentut 15.10" dari 
. 
keae1urUhan 1qu-1&«'1 Y&n« ditaji dan )5.0~ clari 1agu 
cinta. 
2) Lyu Geabira ( Yan& tiada kai t&mlya dengan Cinta) 
La~u Yaftl dikategorikan dalaa te1oapok ini 
aebenarnya tidak teraaaut 1agi cinta geabira. Brtinya, 
geabira di aini tidak ada aanctut pautnya dengan cinta 
yang aeriua. Seltaliknya, ianya 'berf\lft&Bl aebqai hi'buro. 
Peagtaji aendapati bahawa lagu-laga Yan& tergolong dalaa 
kategori ini ••ns«aa'barkan teadaan yang «••bira dan riang 
aaaada gea'bira kerana ianya aerupakan lagu yang berunaur 
lacu atau jenata, aindiran, gurau aenda eli dalaa aesuatu 
teaaaya aahup.n berbentuk penceritaan perihal aeauatu 
keaah aerta aituaai yang tertentu. 
Juateru itu, berdaaartan tepada ciri-ciri ini 
lah aata pengtaji aeaecahkan kategori l&«Q gea'bira ini 
kepada ) bahagian yang le'bih kecil iaitu lagu jenaka, 
la&U bercerita dan lagu aituaai. 
a) Lacu Geabira Jeft&ka 










unsur-un.eur lucu yang aana ••ringkali ianya aerupakan 
. 
kata-kata yang aenggelikan hati dan aembuat orang 
yang aendengar tertawaa terutaaa:nya apabila bergurau 
aenda. 
Untuk aeaaet1kan aesuatu pertataan yang di 
gullakan 1 tu lucu ataupun t1dak r aata ser1ngkal1 d1 
dapat1 bahawa unsur telucuaft itu tiabul apabila 41 
gunatan pertataaa-pertataan Yan& uinforaal" atau 
bahua puar sepert1 bu1kal cabut. bau !:!!!! 4alaa 
lagu "Pot-pot Bujg Lapok", 
II 
• • • • • • • • • • • 
Poket ko•on« 
Hai peftuh abut 
!at da nasi 




Ketiak •1apa baauk 
" • • • • • • • • • • 
Perkara 7an.& saaa juga dapat dilihat hari lagu "Ah Pek 
dan Marjina", 
II 
• • • • • • • • • • • 















Perkataan Ah Pet atau Apet itu sendiri 
merupakan gelaran yang sering aigunakan oleh oran! 
Melayu kepada orang Cina tua Yaft! aana seringkali 
aeaberi gdbaran lueu ter.:taaa di talangan tanak-
ltanu.1 Begi tu juga dengan sebu'tan Haiyaaa iai tu 
sebutan yang digunakan oleh orang-orans Cina dalaa 
keadaan harian yang .. infor~~al " tetapi sering dian«&&P 
lueu oleh sebahagian besar dari aasyaraltat Melayu. 
Satu laci eiri yang aenarilt selain dari Y&n! 
telah dihuraitan di atas tadi, lagu geabira jenata 
juga dapat dikesan dengan wujudnya unsur uaik-aenguaik 
ketika bergurau senda eepertiaana yang terdapat dalaa 
lagu "llutiara Perlll&i", 
• 
• • • • • • • • • • • • 
~. Saya biasa dan tak takut 
Saya sudah menuntut 11au 
Boleh tengselam tiabul aaeaa sabut 
Pa Jangan cakap ter1alu soaboft« 
Lautan ini banyak ikan j erung 
:Bi1a aenyambar kai punt\lft8 
Kau Yaft& ru!i ikan yang untun« 
• 
• • • • • • • • • 
Sebanyak 11 1agu dari 1)9 lagu yang dikaji 
dikategorikan dalaa lte1oapok i.Joli. Ini aerupakan 7. 91" 










itu sendiri. (Sila rujuk Laapiran IV) 
b) La«U Geabira Bercerita 
Lagu-l&«U yang dikl.uifikaaikan di dalaa 
keloapok ini pada uauanya aeapunyai tajuk Y&n« seolah-
olah berbentuk aebuah pengkeaahan atau penceritaan. 
Dalaa konteks ini, tajuk lagu aahaja telah dapat 
aenggaabarkan apakah keaah atau cerita y~ ingin 
disaapaikan. Contohnya, aeperti tajuk-tajuk lagu 
•Nujum Pat Belalang•, 
"D&nJarlah tuan satu cerita 
Cer1ta dongeng orang tua-tua 
Kesah tuk nujua yang turus aata 
Bukannya betul semua auta 
• • • • • • • • • • 
'l'ajuk lagu "Seribu Satu llalaa" yang aana aenikatanya 
pula adalah seperti berikuta 
•Hey, dengarlah kawan ada satu dongen«an ••• 
Tapi audah kejadian dulu satu saaan •••• • 
Begitu juga dengan lagu •sabarudin 'l'ukang Kaaut", 
• • • • • • • • • • • • • Konon ada aeorang •iakin 
Sangat sabar dan aangat rajin 










Jelasnya, dari contoh-contoh di ataa aenunjukkan 
wujudnya pola Yaft« tipikal dalaa Lagu Geabira Bercerita, 
juateru aeaudahkan pe~kaji untuk aengeaan lain-lain 
lagu yang boleh dikeloa~okkan bersaaa. 
Pengkaji aendapati sebanyak 10 buah lagu 
tergulung di dalaa kategori ini. Ini meabentuk 1.19~ 
dari jumlah keseluruhan lagu dan kira-kira 2).81~ 
dari lagu gembira. (Sila Rujuk Laapiran V) 
c) Lagu Geabira Situaai 
L&«U ai tuasi a de:nge ertikata yang lain 
aerupatan lagu yang senikatanya aenggaabarkan satu-
satu keadaan, •ituasi atau fenoaena yang tertentu. 
Dengaa lebih jelas lagi, dapat kita lihat bahawa 
lasu geabira •it•a•i aeabawa kita kepada satu keadaan 
seperti •ebuah majlis, sebuah teaasya saaada di pantai 
atau di taman, aebuah cerita aengenai ~eraainan, keadaan 
alaa yang tertentu eeperti aalaa yang gelap atau eebagai-
nya, ataupun aatu keadaan di aana ••••orang itu terlepa• 
dari aalapetaka yanc luar l»iua. Yans aeabeaakan l&«U 
geabira •1tU&8i dengan lagu geabira bercerita adalah 
aanakala lagu geabira bercerita hanya bercerita aengenai 










aatu-aatu fenomena atau aituasi itu dengan kaadaan 
yang lebih speaifik, dan aeringkali pula aelibatkan 
aua dan teapat yang tertentu pula. 
Contohnya, lagu •suara Takbir•, 
• • • • • • • • • Xini ti ba aasanya 
Hati geabira di Hari Raya 
Berteau aanak de aaudara 
" • • • • • • • • • • 
Hari raya aerupakan aaaa atau aatu perayaan di aana ianya 
diaaabut oleh penyanyi beraaaa-aaaa aanak dan aaudaranyaa 
btrert1 41 kaapung halaaan aendiri. 
Begitu juga dengan lagu •nirenjia-renjia•, 
unirenjia-renjia dipilih 
Ditepunglah tawar 
Hal beraa kunyit ditabur 
Diairaa air aawar 
Lihat pengantin aedang beraanding 
Jalan rapat berganding 
Saabil jalan diirin« 
Sebagai raja aehari 
• • • • • • • • • • 
Ianya aenggaabarkan aebuah aituasi di aana aajlia 
persandingan dijalankan. Majlia peraandingan aerupakan 
aatu fenoaena yang teraendiri dan den«an aebab itulah 










3) La«i Patriotik 
Apa Y&n« diaakaudkan oleh pen&kaji dalaa kontek• 
ini -tidaklah bererti teaponya berentak "March". Apa 
yan,; pentiq ialah, aenikata lqw aeqgaabarkan peraeaan 
einta kepada tanahair. raja aah~pun orans atau tokoh 
Y&nl terlibat dengaD u•aha-uaaha aeapertahantan negara. 
Chenclpa•, 
Contohnya, lihatlah ••nikata lacu "Joset Pura 
.. 
• • • • • • • • • • • 
Pura Chendana b~ah .clacanc dan aenteri 
Kern.a •ultannya 
~erna eultannya a411 aemeriatah negeri 
.. 
• • • • • • • • • • • 
Lag• eli atae dalaa aaaa Yan& •aaa aeauja ne,;ara atau 











L&«u patriotik Juaa dapat dilihat apabila 
•eaikata laru aeauja tokoh-tokoh perwira aepertiaana 
yang terdapat dalam lagu •seaerah Padi•• 
" • • • • • • • • • • • Seaerah padi desa perwira 
Gagah berani kerna aeaangat 
Adat dijaga teruna dara 
Tesuh beriaan kuat ibadat 
" • • • • • • • • • • • 
Walaupun aecara aepintaa lalu lasu ini aeauja kaapunc 
kediaaan mereta iaitu Seaerah Pad1, naaun yang dipuja 
ialah perwira Y&nl aeapertahankan keselaaatan kaapuft&. 
Walau bqaiaanapun, aeaelnaa!l l&«U ter«U].UDg 
41 dalaa la«a patriotik tidak aeaestinya aeauja-auja 
ciri-ciri yang telah diaebutkaft tadi. LaCu "Jocet 
•alvaia.. aiaalnya, diplungkan kepada kategori ini 
kerana aenikatanya aenggaabarkan b&hawa adalah aenjadi 
kewajipan bagi tiap rakyat untuk aencetahui aerba 
aedik1t latarbelatang aejarah negara kitaa contohnyaa 
.. 
• • • • • • • • • 
Anak Beftgali ke ke bun ftJOft7& 
Pa Petiklu gaab•a anak •elaka 
Wahai Cik Raalee ini jawabnya 
Tiga puluh satu Ocos •erdeka 
• • • • • • • • • 










Sebanyak 5 buah lagu dikategorikan kepada 
keloapok ini. (Sila rujuk Laapiran VII). Ini beraakna 
la«u patriotik aeabentuk sebanyak J.6o~ dari keseluruhan 
lagu yang dikaji. 
4) Lyu Sedih ('.ridak teraaauk lagu ointa) 
Lagu sedih di aini tidak termaauk lagu sedih 
yang berkai tan dengan einta. Penekanan lagu aedih di 
aini sebaliknya, adalah terhadap akibat dari nasib 
aalang seperti disebabkan oleh keadaan seaulajadi 
contohnya keeacatan anggota aeperti cacat penglihatan 
di dalaa lagu "Senx§ dan SJ;myi" • 
•• 
• • • • • • • • • • • • Ku podang kiri ltu pandang kanan 
Hitam gelap yang kelihatan 
Cantik aolek puti~ dan hitaa 
saaa saja tiada beza ••••••••• 
Kalaulah boleh aku aeaandan« 
Atu pandu engkau berjuang 
Kaulall besar ana.klc:u sayanc 
Sesal ayah kerana tidak dapat memandaJ\1'' 
Becitu juca nasib aalang kerana tiada ayah 
dan ibu sepertiaana dalaa lqu "SUJ!«!Uh Malang NasibJc:u•• 
• • • • • • • • • • • • Tak berteapat nak aencadu 
Alaa kelilins aeabisu 
Kalau ada ayah dan ibu 










• • • • • • • • • • • • 
Oh 'l'uhan lihatlah 
Penderitaanku 
Ta.k sanggup ku tun«gu 
Allbillah nyawaku 
• • • • • • • • • • • • • 
Kesedihan yan~ dicetuskan eli dalaa kategori ini juga 
aeliputi keadaan yang ditimbulkan oleh faktor kebendaan 
aepertiaana yang digaa'barkan oleh lagu ''Naeib Si lUskin•, 
II 
• • • • • • • • • • • 
Masibnya Si aiskin 
Selal u lapar clan dah~a" 
Keadaan Yaft« •aaa jqa digaabarkan oleh lagu "Sabar•, 
" • • • • • • • • • • • Nengapa kezaliaan 
llenjadi balasan 
Yang leaah clitekan 
Yang berharta jadf sanjungan 
• • • • • • • • • • • 
Pengltaji aendapati eebeyak lJ buah lagu yang 
dikategorikan dalam keloapok ini. (Sila lihat Laapiran 
VIII). Angka ini aerupakan 9·35• daripada jumlah 
lteseluruhan lagu-l&&U yang diltaji. 
5) Lagu Barteaaltan Wani ta 
Kriteria utama yang dijadiltan garia panduan 










dalu kategori ini ialah • senikata lagu terse but 
aecara nyata dan jelaa aeauja wanita atau gadis yang 
tertentu. Tiga aspek utaaa dalam kategori ini ialah, 
bahawaa-
a) Wanita aebagai wanitaa aebagaimana 






" • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • Cantik rupaau 
Dipai,dang aata 
Bqai biduan 
Bagai biduan dari a:yurga 
" • • • • • • • • • 
Yang mana senikata lagu-lagu ini aenggaabarkan wanita, 
Penuh dengan aifat-sifat rupa kewanitaannya yang cantik 
dan eeapurna. 
b) Wani ta Sebagai I'bu 










•Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku 
Bila ku berduka engkau hiburkan selalu 
Ibu, ibu engkaulah ratu hatiku 
!eapat aenyatakan kasih wahai ibu ••••• 
.. 
• • • • • • • • 
nalaa konteka ini wanita di«ambarkan sebagai seorang Ibu 
yang • ideal•, di mana tea pat anak-anak aengadu hal dan 
aeneari hiburan apabila berduka. 
e) Wanita Secara Siabolik 
Dalu konteks ini, wani ta digaabarlcan aeeara 
aiabolik dan tidak seeara berterus terang, Ini dapat 
dilihat dari senikata 1~ "Bunga MelurM, 
.. 
• • • • • • • • • • • • • Ibarat gadis deaa bunga aelur 
Sederhana 
Walau kering tak bereahya bunga melur 
Bauau aeaikat jiwa 
.. 
• • • • • • • • • • • • • 
Ertinya, bunga •elur itu diibaratkan sebagai 
gadia desa walaupun tidak tahu ber«aul dan bergaya 
aepertiaana yang dilakukan oleh gadis kotar naaun ianya 
eantik dan berseri dengan gaya yang tersendiri. 
Secara keseluruhannya, keti«a-tiga aspet ini 










berteaakan wani ta. Ini aerupakan 5. 04~ dari keseluruhan 
lJ9 lagu yang dikaji. (Sila rujuk Laapiran IX) 
6) Lyu-lagu Nasihat Dan Lagu Berunsur AlP• 
Lagu yang tergolong di dalam kategori ini adalah 
lagu-lagu yang bernada nasihat, dan kadan&kala seakan 
berdakwah jika ianya berunsur agaaa eepertiaana yang 
terdapat dalaa senikata lagu •Rukun Ialaa•. 
"Rukun Ielaa liaa perkara 
Marilah kita aengerjakannya 
Pertaaa ••nsucap dua kaliaah syahadat 
Kepada Allah kita beribadat 
Supaya hidup kita tak seeat 
Dari dunia hingga akhirat 
" • • • • • • • • • 
Jelasnya, lagu yang tergolong dalaa kategori 
ini cuba aenyeru kepada pendengar agar berbuat kebajikan 
dan segala yang ba!k-baik. Kadangkala lagu yang dikate-
gorikan dalaa keloapok ini juga aeapunyai sasarannya 
Yang tertentu, eepertiaana y~ terdapat dalaa senikata 
lagu • Anakku Sazali" 1 
"Anakku Sazali den«arlah 









Yan« aana ianya ditajukan kepada aeaua 
indiTidu Y&n« dipan«gil •anat• (naaa •sazali• itu 
digunakan. kerana ianya adalah lebih untuk kepentin«an 
tilea "Anakku Sazali•). 
Walaupun pada daaarnya, lagu nasihat ini 
adalah bernada aerius, naaun kedapatan juga lagu naaihat 
Y&n« beruneur jenaka aepertimana yan« terdapat dalaa 
lagu •Jansan Ceaburu", 
" • • • • • • • • Wahai ieterilw 
Jan«anlah aarah 
Kanda da!l baik 
Berani auapah 
Oh kalau berjalan 
Tunduk ke bawah 
Supai kena langar 
Kereta eaapah 





Oleh itu, la«u Naeihat di aini tidaklah 
eeaeetinya ~ernada eeriuea apa yang penting ialah 
uneur-unaur naeihat adalah aengataai ke dalaa keloapok 
laiB Y&n« tidak ... ~kinkan ianya dikategorikan ke 










Daripada kaj ian yang telah dijalankan. P8n«kaj 1 
mendapati aebanyak 12 buah lagu yang aenepati ciri-ciri 
yans telah dihuraikan dan densan itu aeabentuk 8.6J• 
dari keeelaruhaD aenikata lasu yang dikaji. (Sila rujuk 
Laapiran X). 
7) Laau Teraendiri 
Oleh kerana lacu •aetaran Jiwa• tidak aenepati 
•ana-aana ciri yang telah dihuraikan dalaa semua kategori 
lagu tadi a aaka pengkaj 1 aeletakkan ia aebagai aebuah 
lagu yang teraendiri. Ifti adalah kerana lagu •aetare 
Jiwa• aeolah-olah aerupakall eebuah lagu Yan& •aeauaikkan" 
P. Raalee aendiria atau dalaa lain perkataana P. Raalee 
adalah •pereonotieation of Getaran Jiwa". Ini dapat di 




Iraaa dan lqu 
Walau hanya aederhana 
!etapi tak aengapa 
Moga dapat aeabanskitkaft 
Sedarlah kaau wahai inaan 
M 
• • • • • • • • • 
Jelasnya, ia adalah aerupakan aebuall laau tanpa 










•aka ia aeabentuk hanya 0.12• dari keseluruhan lagu 












Walaupun dalaa aasyarakat Cina perkataan Ah Pek atau 
APek itu aeapunyai aakaud Y&n« tertentu, naaun tan&&apan 












untuk tujuan penganal.isaan, peftgk&j 1 te18Ji 
aeruauakan data kate,ori 1agu kepada bentuk jadual 
aepertiaana yang terdapat di bawah. (Jadua1 1) 
Jadual 1a Data Kategori Lyu 
Kategori Lagu 
• dari teaa ~ dari kese-
Bi1. 1~ i tu sen- 1uruhan 1agu 
diri 
1. La«u Cinta 60 
a) Lagu Cinta 
Geabira (Bahagia) 16 
b) L&«U Cinta 
Sedih (Kecewa) 2) 
c) Lagu Cinta Karapan 21 
2. Lagu Gembira 41 
a} Lagu Gelllbira 
Jenaka 11 
b) Lagu Geabira 
Bercinta 10 
c) Lagu Gellbira 
Situaai 20 
). Lagu Patriotik 5 
4. Lagu Sedih 1) 
5 • Lagu Berteaa 
Wanita ? 
6. Lagu Nasihat 12 


































Dengan berdasarkan kepada Jadual 1. aaka 
dapatlah d1ruauekan akan kedudukan aen1kata 1asu yang 
telah d1kaj1 aenurut banyak jUalah b1lan«annya aeperti 
yang terdapat 41 bawaha-
1) Lqu Cinta 
11) Lqu Geab1ra (Yan& tialla k&1 tan densan c1nta) 
111) L&«U sedih (yaag t1ada kaitan dencan c1nta) 
1Y) Lqu-lqu Kaaihat dan ,Acaaa 
Y) Lagu llerteaakan W&D1 ta 
Yi) Lacu Patr1ot1t 
Y11) L~ teraend1ri 
Lagu cinta aecara keeeluruhannya aerupakan 
kategor1 lagu yanc paling ataa kedudukannya. In1 ad.alah 
kerana lagu cinta aencakupi eejualah 60 buah senikata 
lagu dar1pad.a keae1uruhan jualah 1)9 sen1kata lagu 
yang d1kaj1. Dari 1tu, 1anya aeabentuk aebanyak 4).16• 
dari keeel.ruhan aen1kata lagu yang d1kaj1. 
'feapat kedua pa1inc banyak d.alaa jualah seni-
kata lqunya 1alah kategori 1&«U geab1ra. Kategor1 1qu 
1n1 aeabentuk aebanyak 29.50• dari keseluruhan een1kata 










daripada jualah keaeluruhannya iaitu 1J9 buah. 
Kategori lagu aedih pula aenduduki teapat 
ketiga dent;an jwalah lJ buah lagu daripada teaeluruhan 
lagu yang dikaji. Dalaa kata lain ianya aeabentut 
9.Js• dari jualah keaelvuhan lllP. yang ditaji. 
La«u naaihat aengandungi aej'Willah 12 buah 
senikata la&a daripada keaeluruhan jualah lagu-la«a 
yang dijadikan kajian. Ini beraatna kategori lagu 
naaihat aerupakan tategori lagu yang teeapat banyak 
Jualah dencan aeabentuk 8.6)• daripada jualah keaeluruhan 
139 lqu-lagu. 
Kategori lagu berteaatan wanita pula aenduduki 
teapat keliaa dengan jualah lagu aebanyak 1 buah. Ini 
••rupatan hanya s.o-· daripada keaeluruhan aenitata lagu 
Yang dijadikan kajian. 
Teapat teenaa pula diduduti oleh kategori lagu 
Patriotik Y&nl aana hanya berj.-lah aebanyak 5 buaa 
eenikata aahaja, daripada keaeluruhan 1)9 buah lacu. 











Manakala i tu l&«U "Getaran Jiwa" yang tidak 
dapat dikategorikan ke dalam mana-aana katesori, 
terpaksa diberikan satu kategori yang teraendiri. 
Kategori lagu ter•en4ir1 yang hanya aengan~ungi aebuah 
lagu ini menduduki teapat yang paling akhir dengan 
o. 72" dari keaeluruhan jumlah kajian. 
4.2 Penganalisyn 
1) Lgu Cinta 
Lagu cinta sebagaiaana yang telah diidentifikaaikan 
ciri dan kri terianya dalaa bab yans lepas (Bab ) ) , meapunyai 
pecahan cabang yang lebih keeil iaitu lagu cinta baha«ia 
atau geabira. lagu einta sedih (keeewa) dan juga lagu 
cinta harapan. Walau ba«aimanapun, daripada penelitian 
yang telah dijalinkana pengkaji aendapati terdapat 
keaeragaman di dalaa senikata ketiga-tiga pecahan kategori 
terse but. 
Paling nyata ialah selaran atau panggile yang 
aelalu diungkapkan ketika paaangan yang bercinta i~u 
aerujut kepada kekasih aaaada ai lelaki aahupua ai 
Pereapuan. Gelaran atau panggilan ini meliputi 










mahupun yang belUJil. Samada lagu cinta i tu lagu cinta 
kecewa, lagu einta geabira ataupun laru einta harapan, 
pengkaji aendapati gelaran atau panggilan yang sering 
dirujuk kepada kekasih perempuan adalah seperti adinda 
atau dinda sahaja, adik, dewi pujaanku, intan, puspa 
gemala, mustika kanda, kesuma hati, puspita dewi, juita 
dan kekasih. Untuk pasan~an lelaki pula, gantinama 
atau gelaran yang digunakan ialah aeperti kekanda atau 
kanda aahaja, abang dan juga kekasih. Unsur ini adalah 
begi tu n:yata dalam keseaua lagu-lagu cinta dan sebagai 
contoh, lihatlah kepad.a beberapa senikata lagu yang 
terdapat di dalaa bab J. 
Jelasnya, pang~ilan atau gantinaaa yang di 
gunakan seringkali dipasangkan saperti adik-abang dan 
dinda kanda. Dalaa aasyarakat Melayu, pan~gilan yang 
sebegitu aebenarnya dipraktikkan apabila merujuk kapada 
anggota keluarga di mana unaur sering dijadikan ukuran 
sebagai tanda hormat. Contohnya, anak lelaki pertama 
di dalaa aesebuah keluarga akan memanggil anak kedua 
sebagai ai adik akan aeaanggil saudara tuanya yang 
lelaki sahaja seoagai abang, seaentara aaudara tua 
Pererapuan sebagai kakak. Oleh i tu pangkat a ban« adalah 









terdapat pada panggilan kekanda dan dinda. Cuma apa 
yan~ aenarik ialah gantinaaa kanda-dinda hanya sering 
digunakan di dalllll surat-aenyurat. 
Pun begitu, gelaran kanda-dinda adalah 
aerupatan baJ\asa istana. ataupun dikenali sebagai bahasa 
dalaman sepertiaana yang dinyatakan oleh Saudara Aziz 
. 
Deraaan di dalam bukunya •Muyarakat dan Kebudyaan 
Malaysia• ( 1975). Perkara yang sedeaikian wujud 
terutaaanya apabila la~u yang dinyanyikan oleh Allahyarham 
i tu digunakan di d&laa file• yan~ berkisar di saki tar 
eerita raja-raja. 
Seaentara itu, perlcataan atau ~antinaaa seperti 
dewa dan dewi adalah aerupakan perkataan Sanskrit yang 
digunalcan di dalaa qaaa Hindu dan telah aerupitian 
bahasa orang-orang Brahain yang ••~Pakan solongan 
atasan.2 Ini aenunjukkan bahawa kedapatan unsur bahasa 
asins di dalaa senilcata lagu-lagu cinta yang dinyanyikan 
oleh Allahyartlaa P. Raalee ini. 
Pendek ltata, di dalP usaha aengujudkan auasana 
Yang sebaik aunskin lcetika aepaeangan lteltaaih berhubuftgan 










digunakan deai aencerainkan peraaaan kaaih sayang di 
saaping aengekalkan peraaaan saling horaat aenghor.ati, 
dan sanjun«an yang aetinggi aungkin bagi orang yang di 
kasihi itu. 
Perlulah diingatkan bahawa fenoaena cinta yang 
terdapat di dalaa aenikata lagu-lacu cinta yang dinyanyi-
kan oleh Allahyaraan P. Raalee tidaklah terhad kepada 
paaangan yang aedang berkaaih sayang dan aeaadu kaaih di 
taaan bunga atau peauda yang aengharapkan cinta dari gadis 
)nl.jaannya. Ianya aalahan. aeliputi paaangan yang telah 
beruaahtangga aeperti naaa yang telah ditonjoltan dalaa 
aenikata lagu "Pukul tisa Pa«i• (Sila rujuk Bab ), 
m.a. 46) 
Ringkaanya, fenoaena cinta yang terdapat 41 
dalaa aenikata lagu-lasu cinta Yaft« dinyanyikan oleh 
P. ,.Ra.J..ee merangkuai aeaua 1nd1Yidu Yan& terlibat 
aaaada aeaeorang yang belua paati cintanya berbalas 
atau tidak, aepaaan« kekaaih yang bahagia atau kecewa 
ataupun aepaa&ftl auaai 1ater1 yang geabira 41aebabkan 
hidup bahagia aeltaliptm paaangan auaai 1ater1 yang 
kecewa ••n«hadapi keruntuhan ruaahtangga. Pengalaaan 












kandungan senikata yang dinJanyikan l t ulah pula 
kemudiannya ditlaaifikaaikan kepada lagu cinta geabira, 
lagu cinta sedih dan lqu cinta harapan. 
Daripada hasil penilitian pengkaji terhadap 
iai kandungan senikata lacu-lagu cinta ini, uaeur per-
lukiaan eifat-aifat fiaikal ai kek .. ih kerap diteaui 
saaada di kalangan lasu cinta geabira, la«u einta eedih 
aahupun lagi einta harapan. Contohnya, dalaa lacu 
•Dalaa air terbayw waju• 1&ft! teraaauk di dalaa 
kategori lagu cinta geabira, 
• • • • • • • • • • • • • 
Pa Diingatan ku terlukia wajah 
Abang ku yang ~a~ah 
Bait budi eerta raaah taaah ••• " 
Ini aerupakan aatu diekripei aengenai keelokan 
Parae aeperttaana yang aepatutnya diailiki oleh eeoran« 
lelati yang "ideal". 
Lihat pula eebahagian dari eenikata lacu 
•selaaat Berbaha«ia Wahai Keka!ih• yang jatuh dalaa 
lagu cinta ke~•••• 
•selaaat berb&h&&ia wahai kekaaih eantik rupawan 









Diakripai di aini pula adalah untuk kekaaih 
pereapuan. Oleh itu 1dealnya, meaanglah ai kekasih itu 
cantik dan rupawan secucuk dengan diakripsi aengenai 
lelaki yang g&«ah dan taapan. 
Diskripai yang aaaa juga dapat diteaui dalaa 
lagu "Jangan 'l'inggal Daku", aebuah lagu Yal\S dikategorikan 
dalaa la«U cinta harapan. Berikut adalah aeb&Aa«iall dari 
aenikata lagu teraebuta 
"' • • • • • • • • Kanda aedang rindu 
Padaau yang aania jelita ••••• " 
Dari itu, perlukiaan aifat-aifat ai kekaaih 
aerupakan unaur yang lasia terdapat dalaa kaftdun«an 
aenikata lagu cinta Y&n« diaranylkaa. oleh Allakyarhaa 
P. Raalee. Saaada ianya ••n««aabarkan aifat-aifat 
fisikal kekasih lelaki aahupun pereapuan, kedua-duanya 
aerupuan ciri Y&n« "ideal" dan aeapurna aeper.rti gagah, 
taapan, cantik, j eli ta, aania aerta indah rupawan. 
Seperkara yang aenjadikan unaur perlukiaan ini 











dari kategori lagu cinta gaabira lihatlah sebahagian 
dari senikata lagu •oensarlah Geaala Hati•, 
• • • • • • • • • • • • • Dikaulah uapaaa bulan 
llengaa'bang di angkaaaraya 




• • • • • • • • • • • • • 
Unaur siaili atau peraaaaan di aini begitu 
jelu di aana ai lelaki ... uja gadia id.aaannya. Di 
katakan kecant ikan gadia 1 tu aeuapaaa bulan yang 
aengaabang di angkaaa dan aeteruanya, ai lelaki teraebut 
aenyaaakan dirinya aeuapaaa lnarung ~k. llanakala 
1 tu, unsur bulan dan pungguk adalah aerupakan lUUIUr 
perbandingan di aana bulan terlalu tinggi untuk dicapai 
oleh PUJlgguk. Di dalaa aasyarakat llel&Jll pula, wrung 
pungguk adalah diibaratkan sebagai orang lelaki dan 
bulan diibaratkan aebagai oran« perea~an ••••ntelah 
kedapatan peribahaaa atau peruapaaaan Yaftl ber~~i 
•Bagai pungguk rindukan bulan• 
Seaentara itu, eiri yang saaa juga terdapat 
dal.. lqll •11erak Kalansan.. yang aewakil i kategori 










senikata lagu teraebut, 
•oia umpaaa aerak kayangan 
Rupanya cantik warna kilauan 
Sehelai bulu laksana berlian 
Segak dan gayanya membikin hatiku tertawan 
Beta uapaaa gagak di riaba 
Tak aepadan tak sebaya ••••• " 
Implikaai dari aenikata tadi ialah, si lelaki 
aeletakkan kedudukan kekaaihnya jauh lebih tinggi dari-
nya, malta i tulah kecantikannya diuapaaakan sebagai 
burung aerak Y&n« tinggal di kayangan dan kersna 
perbezaan taraf aenyebabkan si lelaki tidak mungkin 
tercapai hajat di hatinya. Kayangan itu pula adalah 
merupatan teapat yang tidak aungkin dapat dikunjungi 
justeru aerupakan perbandingan yang tepat jika ia 
hanyalah aerupakan penghuni rimba. Dengan kata lain, 
si lelaki aengandaikan dirinya sebagai aeekor burung 
gagak yang hodoh (diaebabkan warnanya yang hi tam) dan 
tinggal di hutan l'itllba di buai dan tidak akan dapat 
aencapai burung aerak yang tinggal 41 ataa kayangan. 
Di dalaa pada itu lihatlah pula aebahagian 















Ku ingin aenyunting 
Bunga yang jelita 
• • • • • • • • • 
Si kekaaih seeara halus aenyatakan keinginan-
nya untuk aamperiaterikan gadia idamannya. Walau 
bagaiaanapun, gadis di aini diumpamakan sebagai bani•· 
Jelasnya, unsur peruapamaan di mana si kekasih •• ,.. ... 
ibarattan dirinya atau kekaaih yang dipujanya dangan 
unaur alaa aeperti bulan, bint~, bunga dan aeuapamanya 
didapati di dalu katagori lagu-lagu einta ini. Ini 
adalah karana, peribahasa (di saaping perbilangan dan 
Pantun) adalah aerupakan warisan trad.iai liaan orang-
orang Melayu yang paling berkesan juateru aering di 
gunakan di dalam koaunikasi dan soaialiaaai sehari-
hari. J 
Objak yang terdapat di d.alam alam ini 
Balain diguna1tan di dalaa perbandingan dan peruapaaaan, 
juga didapati dalaa aanikata lagu-lagu einta ini di 
gunuan aecara langaung aebagai iai alaa aeaulajadi, 
Seb~ai contohnya1 awaa, bintang, pohon, sang auria, 










Dari ketiga-ti~a kategori lagu cinta ini juga 
didapati bahawa terdapat unsur kepercayaan kepada kuasa 
Tuhan di da1am kandungan senikata lagu yang dinyanyikan 
oleh Allahyarhu P. Raalee. Contohnya, dalam kategori 
lagu einta geabira, lagu "Bahagia" 
.. 
• • • • • • • • • • 
L/P• Oh marilah kita berdoa 
Seao~a hidup ria 
• • • • • • • • • • • 
Dalam kate«ori y~ aaaa. lagu •saat Y!ft! Bahasia". 
" • • • • • • • • • • • • • 
P a Pohonlall doa reatu 
Malo dan Siang 
.. 
• • • • • • • • • 
L&«U "Selaaat Berbaha«ia Wahai Kekasih" 
Yan~ terauuk dalaa kategori lagu cinta sedih • 
• • • • • • • • • • • 
Aku berdoa wahai kekaaih kepada Tuhan 
Seao~a aaan wahai kekasih dan berkekalan 
• • • • • • • • • • 
Dan daripada lasu cinta harapan kita lihat 











• • • • • • • • • • • Itulah akibat eabar 
Yang buruk kan bertukar 
Ku pohon padaau Tuhan 
Cintaku berkekalan 
•• 
• • • • • • • • • • • 
Jelaenya. kandungan eenikata la«U-lagu cinta 
yang ctinyanyikan oleh Allahyarhaa P. Raalee tidak 
aeninggalkaft unaur kepercayaan kepada Tuhan. Kebiaeaan 
aeaohon atau berdoa aeaanglah dilakukan oleh aaayarakat 
Melayu Jan& rata-ratanya bera«aaa Ialaa, iaitu dalaa 
uaaha untuk aeftcapai hajat daD cita-cita aaeing-aaaing. 
Seeara ringkaenya, unaur-unaur yang paling 
jelaa kelihatan dalaa kandungan eenikata lagu cinta yang 
dinyanyikan ole!\ Allal\yarhaa P. Raalee ialah wujudnya 
bahua Jail« inclah fligunakan di kalangan paaangan kekaaih, 
bahaaa ietana yang iatiaewaftJa digunakan untuk lagu-lacu 
dalu filea, bahaaa yang beraaal dari kata-kata Sanakirt 
dan lasia digunakan dalaa q- Hindu, aeur peruapaaaan 
de perbanclingall, unsur alaa, Uftaur diakipai fisikal aecara 
•ideal" dan aifat beraerah kepacla ~u~an atau koneep 
kepercayaan kepada Tuhan. 









kategori ini bertungei seba«ai hi buran dan gurau-eenda. 
Sepertiaana yang telah aaklua, lagu gembira ini meapunyai 
pecahan yang lebih kecil iaitu lasu geabira jenaka, 
lagu geabira bercerita dan l&SQ geabira situaai. Walau-
pun ianya eli bahqikan begi tu rupa, peqkaj i aendapati 
unaur-uneur teeeragaaan di dalaa tetiga-tiga keloapot 
lagu-lagu tersebut. 
Unaur utaaa 4&1 .. lagu geabira ini ialah. 
terdapatnya uneur bahaaa atau kebiaaaan aaing di dalaa 
aenikata lasu-lagu teraebut. Contohnya, dalaa lagu 
•Bila Maaa Pakai Celana" yang teraaauk dalaa kategori 
lagu seabira jenaka, 
• • • • • • • • • • Bila aaaa aedang aenyanyi 
Maaa tari •rock-n-roll• 
" • • • • • • • • • 
dari kategori yang ..... 1~ "Nasi Gorey Bubur JCacans•, 
• • • • • • • • • • • • Jlaai goren« auclahlah terpuji 
Seantero duni eeluruh negeri 
Hoi bubur Hoi bubur Hoi bubur Hoi nuaber one 
.. 
••••••••••• 










dan juga •nuaber one" 
Seaentara i tu dari tategori lagu ge•bira 
bercerita, •arilah kita liha~ sebahagian dari aenikata 
lagu •nensar ini cerita•. 
" • • • • • • • • • • Dia se jaloua tidak peroaya 
• • • • • • • • • • 
You know ••·••••• 
I perans besar you aee 
Di tantor aaya ada aeoranc secret~ 
.. 
• • • • • • • • • • 
Unaur aaing atau denaan kata lebih tepata uneur 
perkat&aR Inggeria yang terlibat dalaa aenikata teraebut 
ialah aeoretart boleh digantikan deagan perkataan setia-
uaaha. 
Di dalu konteke ini bahawa I.n«gerie dipnakan 
eecara tidak aeriua. Ini anunjukkaD 'bahawa penggllnaan 
:hhaaa Inger is adalah aetadar 1mtuk ber j enaka aahaj a. 
Dalu kategori 1..- geabira aituaai pula boleh 
dili!lat dari ae'Dallagian aenikata lagu "Bunri Gi tar•, 
•oh beyi gi tar 
Iraaa twist 










Kalau sudi aari tita aenari twist 
" • • • • • • • • • 
Iraaa "twist" dm aenari "twist" adalah 
aerupatan unsur budaya Y&n« dibawa dari barat. Berclasartan 
tepada aaklumat yang diperolehi dari "Paaeran Muzik 
Sepanjang Zaasn• di Mu&iua Nesara. iraaa "twist" ini telah 
lll&.euk dan aereaap ke dalaa budaya Melayu atau secara &Jnnya. 
budaya Malayaia di awal tahun 6oan dan aenurun pacta awal 
tahun ?Oan, aaaa eeperti lagu-lasu •rock-n-roll". 
Ia (twist) bukan eahaja aerupakan perkataan dan bahasa 
aalft« aalahan juga aerupakan tebiaaaan Y&ftl dipraktiktan 
oleh orang·orans asin« iaitu - orang barat. Pensaruh 
budaya inilah yang di&elartan eebagai "pop yeh-yeh" yang 
•ana eetaligus aengubah corak dan teayen pataian tepada 
gaya ala "The Beatlea•.-
Jelaanya, penggunaan bahaea aain1 di dalaa 
••nitata la&a gea-ira adalah aangat nyata. Selain 
daripacla bahaea In«serie, perkataan • Ah Pet• dalaa l&«u 
"Ah Pet clan )larjinah" clan perkataan "Aci" dan ·~· 
dalaa lasu "Aci-aci buta pintu• • aen\Uljukkan a4anya unaur 
buclaya Malayaia. Walaupun keclua-dua lasu tereebut lebih 










aenggaabarkan keadaan aaayarakat Yaft! aebenar di 
Malaysia di aana wujudftya aae;rara.kat Cina dan India 
di saaping aaayarakat Melayu. 
Satu lagi ciri Y&n« kerap diteaui eli dalaa 
ketiga-tiga kategori lagu geabira ini ialah, kandungan 
senikata lagu aaaih aeaperaoalkan unaur alaa dan alaa 
•••ulaja4i. Contohnya, lacu •Mutiara Peraai•. yang 
aana jatuh dalaa kategori lagu geabira jenaka • 
• • • • • • • • • • • L/Pa ~iap aenja di Saaudra 
aenyelaai autiara 
La Mintalah doa jangan ribut 
Saya aedia aau ikut 
llencari harta di clalaa laut 
• • • • • • • • • 0 • • 
Laut, di aini aerupatan kawue di aana aenjadi 
tuapuan aencari autiara. W&la• bqaiaanapun. suuaaa laut 
aclalah diperlukan untuk tujuan penggunaan lagu tilea. 
l:anctunsan aenikata lagu "Jo1et Puanc•. Yan& 
telah digolongkan aebasai la&U geabira bercerita juga 
aeaganctungi unsur alaa ••••lajadi aepertiaana 7&ftl 











• • • • • • • • • • • Megeri Pahang aaan a~ntoaa 
Kaya den,;an tuabuh-tua'buhan 
Ingat di hati nak buat jaaa 
IIUah-audahan lfuhan ka'bukan 
• • • • • • • • • • • • 
Deaikianlah diakripai diberikan aengenai 
keauburan tuabuh-tuabuhan yang terdapat eli Negeri Pa~ang. 
Unaur yang aedeaikian juga boleh diteaui di 
dalu lqu •Penawar Hati •, y&r~& aana aewakili lagu geabira 
aituui, 
• Indah peraai 
Harul bun«a-bun«a di tuan sari 
Seaerbak nan aewangi 
• • • • • • • • • • • • 
Begitulah diakripai yang diberikan oleh aenikata 
lagu geabira aituaai untuk aeaberikan gaabaran aituaai di 
aebuah taaan yang penuh dengan bunga aeaingga aenjadikan 
taaan i tu harua do wuagi. 
Pendek kata, aaaa4a 1~ i t• clikateprikan aeba«ai 
lagu gea'bira jenaka, lagu geabira bercerita atau laau 
geabira aituuia aaaada lagu itu dicipta untuk tujuan 










tidak dapat di tingsalkan di dalP kandungan senikata 
lagu-lasu t ersebut. 
Seaentara itu, berdasarkan kepada penelitian 
yans telah dilakukan. terdapat unsur-uneur khusus dalaa 
tiap cab~ kategori las• geabira ini yang aeabesakan 
tiap satu dari yang lain. Dalaa kategori l&«U geabira 
jenaka, unsur utaaa yang terclapat dalaa kanduncan seni-
katanya ialah bahawa ianya bukaft aerupakan lqta-lqu 
eeriue. Sebaliknya, ia aer.Jatan la&U Jan& aenghibur 
Jenden«ar dencan 18ft~ aenculik hati dalaa •uaeana gurau 
senda dan •••~uat orang tertawa. Unsur luau yang di 
tiabulkan berpunca dari perlakuan dan perbuatan, per-
kataan yang digunakan aahupun aengenai seeebuah i•u 
yang 41ceritakan. 
Perlakuan ata• aksi yang diangcap lacu dan 
dijaditan baaan di 4alaa senikata lagu geabira jenaka 
ini teraaauklaha papa juliykan aata. naik basikal 
Eakai sarunc, aakit perut terpekik terloloft1, dan ~ 
btaikal aaep berut. Perlakuan Yaftl sebegini UllWIJ'l7& 
•••anclu kedapatan 41 dalaa -,-aratat daa aerupatan 
caabaran eebeaar ••~•nai kehidapan aanueia aehari-










adalah aerupakan la&a-lagu untUk filea. 
Dalaa pada 1 tu, perotaan y~ aenia'bulkaft 
kelucuan pala adalah seperti J!!k•Mk Bujanc Lapot, !!!:::, 
ill• net-net, dan jusa rongat. Kata-tata Y&n« aebe1ini 
bertunsai ••~asai aenaabakkan unaur-uneur lucu aepe~tiaana 
raaanya terans-tans-tans yang terdapat dalaa lacu •Masi 
Gorens Bubur beg". Jlaftakala rongak pula aeabawakan 
gaabaran oraa« yans telU. kehilansan gisi had.apan, dan 
•••anc telah aenjadi kelasiaan, orang Y&n! ronsat aenjadi 
bahan tertawaan orang raaai. 
"Nui Qoreng Bubur ICacaDC" adalah aenpakan 
contoh di aana seauatu iau itu dihuraikaft dalaa bentuk 
jenaka walhal diatripainya boleh dilakukan eecara 
seriua. Begi tu juga den&an lagu .... atkan JCaai •, yang 
-.na iai kandunsan aenikatanya adalah lucu eli aupirag 
alternatit untuk aeaperkat~a aecara aeriua. 
Di clalaa laau geabira berceri ta pula, unaur 
Yang palinc ketara ialall, taju lgu aensgaa~arkan 
cerita laDS iBgin cliaaapaikaft. Ketika ••~•nalputikan 
ciri utaaa lagu l••bira bercerita di dalaa bab ), ciri 










Daripacla kandun«an aenikata lasu-lagu kategori 
ini, pengkaji dapati bahawa cerita Yan& ingin diaaapaikan 
lebih aerupakan gaabaran clari alctiviti ;ranc dipraktikkan 
oleh ancgota aaayarakat aetiap hari. Oontohnya, lagu 
"Berpeclati", 
• • • • • • • • • • • Hari-hari atu berpedati 
• • • • • • • • • • 
~iap hari atu berpeclati 
Leabutu ini ggah aekal i 
.. 
• • • • • • • • • • 
Di aana cligubarkall aeoraft« peauda kaapun& 
yang aenjalani hiclupan harian dengan aenaiki pedati 
iaitu •xereta leabu" Yan& aaaa aerupakan aiatea 
Penganskutan yang utaaa aebelua keaaaukan siatem 
Peng&n&kutan aoclen aeperti kereta dan baa. 
Begitu jqa dengan la&U •sabarudin Tuk&n« 
Kaaut" dan "Ya Habibi Ali Baba", yang aenceritakan 
sifat-aitat terpuji aanuaia 7aftl berhati aulia. Walau 
~un kedua-dua indiviclu ini clikatakan telah aenjadi 
kaya, naaun aereka ticlak lupa untuk aenderaa kepada 
fakir aiakia. lerikut aclalah aebahagian clari aenikata 












• • • • • • • • • • • • • 
Sabarudin dah jadi kaya 
Fakir aiskin dia tal lupa 
Beribu juta dia aenderma 
.. 
• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • Jtepada orang taya disaabut densan suta 
Kepada orang aistin hina dipandang saaa 
" • • • • • • • • • • • • • 
Seaentara itu lqu "D!J!Iar ini cerita• dan lqu "Keluarga 
!2:, Pula adalah aerupakan kesah ruaahtan«ga. Lagu 
"Dengar ini Cerita" aerupatan gaabaran terhadap keluarsa 
di aana suaai suka aain aata dan isteri ceaburu pula. 
Dalaa mana-aana masyarakat aekalipun perkara sebegini 
ada terjadi. Oleh itu ianya ••nssaabarkan satu rqaa 
Yang aebenar terdapat dalaa aana-aana aaayarakat juga. 
Jlanakala lqu "Keluarga 69" pula adala.ll aesuatu Yan& 
luar biua 41 mana seperti yang digambartan oleh 
sebahqian dari aenitata lagu tersebut, 
.. 
• • • • • • • • • • 
Yang aana aenantu 
Yans aana ipar 
Yang aana biraa 
Dan biaan 
Aaalkan aah perkahwinan 









Penoaena yanr; ae4eaitian jarang terjadi dan 
la«u ini aebenarnya 4ioipta untut tilea "KelJirga 69•. 
Oleh itu ianya ti4atlah boleh 41katakan aebagai satu 
perkara ~aft« •••an« dipraktitkan dal .. aasyaratat, 
aungkin jqa 41o~pta aebqai aatu ainclire aupa)'a pertara 
aerupa ini tidak dilakukan oleh aasyarakat. 
Sebuah 1&«1 la«U yang dieipta untuk file• ialah 
lasu •xujua Pat Belalanc•, Yanc ••aan« dicipta untuk file• 
Yll!ll aaaa wujud.nya d.engan laau terse but. Ndllft ber;i tu, 
clalaa kehiclapan aehari-hari ... yarakat ••layu aebelua 
hebatnya faaa perao4enan bernujua, berboaoh clan berclukun 
•••••&n«DYalah aerupatan aktiTiti harlan. Sepertiaana 
;rang dinyatakan oleh Asis Deraaan dalaa butuaya " .. ayarakat 
dan kebuday!!ft Mal!laia", lftatituai boaoh dan pawanr; adalah 
instituai-iaatituai buaiputera Jaftl aaat beaar pensaruhnya 
dan •••unr;kinkan aatu ai•t•• perubatan ratyat Y&nl berfaedah. 
(197Sal&2) 
DencP kata lain, 4aripada ••nitata lqu yans 
terdapat dald katesori laga seabira bercerita, ~·~•rapa 
aatluaat aenseaai tegiatan harian aaayarakat Melayu dapat 
dite•an 41 antaranya Yaft« .arangtuai peterjaan ••hari-










ka«Uai aerta institusi nujua. 
l&tesori lasu seabira a1tuaai pula aeaberikan 
saabaran ••n«ena1 fenoaena Yan& tertentu. Contonnya, 
dar1pada lqu •D1renji8•renj1• aipil1h•, aaka 4apat 
disaabarkaft 1•t1adat atau upacara ber•and1n« d1 dalaa 
aaeyarakat Melayu aepert1aana disaabarkan oleh •ebahagian 
darl •enikata ber1kut a 
• • • • • • • • • • • Lihat pensant1n bersanct1ns 
Jalan rapat bersanding 
Saa'bil jalaft d11rins 
" • • • • • • • • • • 
Beg1tu jusa saabaran Y&n! dapat diruauekan dari 
aebah&«ian dari eenikata lqu "Suara !akbir•• • 
• • • • • • • • • • • Meauji naaa Ilahi 
Ra•a dalaa tal bu 
'l'enteraa dan aaan aelalu 
Kini ti ba aaaanya 
Hari seabira di Har1 Raya 
Berteau aana.k dan •audara 
Beraaaf-aaafan clensan keikhluan 
• • • • • • • • • • • 
Penoaena Har 1 Raya adalah aenpaltan har i yans 
cliaaabut olea uaat I•laa yang •ana rata-ratanya terd1ri 










aenggaabarkan bqaiaana hari yang penting ini disaabut 
bersaaa eanak-saudara serta beraaaf-aaatan di antara 
satu saaa lain. 
Di saaping itu, lagu geabira situasi juga 
aeneerainkan kepada kita tentan« beberapa aktiviti 
lain yang terdapat dalaa aaayaratat llelayu seperti 
aenjual ubat dalu lqu ·~·, aeRjual eatay dalaa 
la«u "Satay" daft juga kegiataJl rekreasi eeperti bermain 
aahjung dalu lagu "Keeah aahjung" aerta kegilaan 
terhadap muzilt "twist" dalaa lagu "Bunyi gi tar• dan 
dan ., Ai ai twist" • 
Jelas~a. aenerusi seniltata lagu gembira 
situasi ini dapatlah dikesan apakah unsur-unaur penting 
atau upaeara penting yang terdapat dalaa masyarakat 
llelayu. apakah aktiviti ekonoai yang dijalankan dan 
bagaiaanatah bentuk hiburan yang dipraktikkan oleh 
golongan auda-audi. 
)) Lagu Sedih (tiada kaitan dengan einta) 
Dalaa itategori lqu sedih. unsur yang paling 
Penting yang harus dilihat ialah sebab yang aencetuskan 










Daripada kandungan aenitata lasu yan« dikaji, 
pengkaji aenyiapulk&n bahawa aebab utaaa keaedihan ini 
ialahe kemiakiDan aepertiaana yang terclapat dalaa la«U 
•Beginilah Naaib•, 
II 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
Karu di laut dapat ku renang 
Karaa eli hati 1'lak bayar hutang• 
Begi tu juga clalaa lagu "Gel!Jll suaaa•. eli aana suaai 




• • • • • • • • • Wahai gelang, gel&n« auaaa 
Menyebabkan hidup sikaa 
Wahai gelang, gelang auaaa 
Iateriku eantik 
'l'api garan« 
Aku dipakaa beli gelang •••• • 
• • • • • • • • • Na•ibnya •i ai•tin 
Selalu lapar clan dahaga" 
Keaeauanya ini aenggaabarkan teaeclihan yang 










Dalaa konteka ini, uneur berdoa kepada Tuhan 
teraerah dalaa senikata lagu ysng tersolong dalaa 
kategori ini, aeperti• lasu w~olons KJ!1w, 
• • • • • • • • • • • • 
Allah eian beri rahllat 
Dari clunia ke akhirat 
" • • • • • • • • • • • 
Makaudnya ialah. orans yang aenderaa kepada anak yatia 
&tan clibalaa dengan kebajitan oleh ~uhan walaupun tidak 
dapat clibalaa oleh anak-an&k yatia itu aendiri. 
Keaedihan juga boleh diaebabkan oleh kehilangan 
&n&~ota atau kecacatan tubuh baclan, aeperti aana orang 
YO« &uta di dalaa lqu "Sentap clan aunyi • dan juga di 
dalaa lqu "Naaib Si Miakin", 
" . . . . . . . . . . 
Alaa Y&n« terans gelap aeaata 
btaku buta 
• • • • • • • • • • • 
Daripada kand~D~Wft aenikata lagu dapat dikeaan 
atan wujudnya atratifikaai eoeial eli aana wuju4nya orang 
Y&n« aiakbt de y~ kqa. Contohnya clari lagu "!olons 
II!!" telall aea11Jljukke kepada kita 'bahawa wuju~a 










dari •insan-insani" yang berharta. 
Jelaanya, tandungan aenitata lagu aedih ini 
aencgaabarkan keaedihan yanc dicetuakan oleh keeacatan, 
keaiakinan, tiada ayah dan ibu serta ditindaa oleh orang 
yanc taya. Ini aengaabarkan ketidakaeiabangan elalu 
aaayaratat eli aana wujudnya polariaaai golongan yang 
berharta dan yang tidak berharta. Keaelaan yang aebegini 
aeaeaansnya tielat dapat clielakkan eli dalaa aana-aana 
aaayarakat aeapraktikkan aiatea etonoai bebaa. lni 
aenyebabkaft aeaua inelividu -•baa untuk aencari dan beruaaha 
aenclapattan karta aebanyak aun«kin. Lantaran itulah, bagi 
aereka yang kur&n« aeapunyai alat atau ao4al auelah tentu 
lah ketinggalan dalaa perluabaan aeneari tekayaan eli dunia. 
4) Lyu Nuihat 
Lagu naaihat uau.nya aenyeru aeaua penclengar 
supaya berbuat bait. Dal.. tonteta kategori lasu 
naaihat dan agaaa i.fti clua aaur Y&:n« palins ftY'&ta ialah 
naaihat yanc berclaaarkan tepada hukua-hukua k•as••••n• 
Pun begitu terdapat juca naainat yang clituju khuaua 
kepada generaai Jan« ~oleh dipanggil ~. aeperti lagu 
"Altatku Saaali.•, lqu naaitlat kepada aereta Y&n« berkaaih 










isteri dalaa la«a "Jansan Ceaburu•, nasihat kepada 
pasangan yang beruaahtangga sepert i dalaa lagu •sedan!jkan 
Lidah Lagi 'fergigi t", dan naaihat kepada eeaua golongan 
seperti lagu "Manusia• dan lagu •sudi Dibawa Mati". 
Seaentara i tu lqu yang benmsur q;aaa pula ialah lagu 
"Rutun Ialaa• yang aenyaruh uaat Ielaa aengerjakan kewa-
jiban yang telah ditetapkan. 
Jelaanya, tiap lagu naeihat ada aeapunyai 
keloapot sasaran yang tertentu yang aaaing-aasing punya 
peranan atau •role" eeperti sebagai euaai, ieteri, anak, 
ibu, ayah dan yang eeumpaaanya. Jueteru itu, nasihat di 
sini berfungei untuk aenentutan bahawa setiap individu 
itu aenjalankan kewajipan yang ditentukan oleh peranan 
aaeing-aasing. Dalaa pada itu berbagai uneur kiaean telah 
digunatan untuk aenya-paitan naaihat seperti dunia ib~at 
roda, berhutang jiwa dibayar jiwa, berhutang budi di 
bawa aati, dan juga batu diaangka intan dan batu diaangka 
berlian. Sekali lacf uftsur ini aerupatan luarah di 
dalu 11aeyaratat llelayu Yaft« •••••angnya kaya den«an 
5) Lyu !erteaa Wani ta 










kandungan eenikata lagu Y&n! bereitat deaikian boleh 
c!i bahqikan kepada tiga baha«ian 1 iai tu ael ihat wani ta 
eebagai eiabol kecantikan dan aitat-eitat kewanitaan, 
wanita eebagai ibu dan wanita eecara aiabolik, wanita 
ciari eegi paling "ideal•nya aeolah clengan denclangan 
aaayaraltat eendiri. Walau bagaiaanapun ini adalah 
aerupakan pandangan ••n«•nai wanita dan eudut eradiai 
dan bultannya aenurut pandangan wanita aoden. 
Jelaanya, ltanduagaa aeniltata lqu nyaftJian 
P. Raalee aeliputi eeaua aepelt tadi. Contohnya, wanita 
•ebagai wanita seperti aana Y&ftl ter4apat dalaa l&«U 
"Azisah" clan "Haaiclah" 1 wani ta aebqai ibu eeperti clalaa 
lagi "Ibu" clan aecara aiabol11mya "Bunsa Melor• 
Dalaa aepek wanita aebagai wanita aerift«kali 
•anita itu dikatakan cantik, aania, beraata bulat dan 
berhidung aancung iaitu clilakukan satu diakripai tisikal 
secara terperinci. Taaba.hllll lagi ia aeriq clibandin« 
atau dinaaakan dengan objet yang eering jadi bahan 















• • • • • • • • • • 
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Seteruanya ialah contoh dar! •Bintans Sore•. 
II 
• • • • • • • • • • Si diakah seransan 
Puteri clari tayansan 
• • • • • • • • • • • 
Jelaanya, wanita dikqwli dalP aenikata lasu 
berte..tan wanita terana tecantitan fi&italnya, aifat 
tansgungjawab keibuannya dan aifat yans teraencliri aeperti 
Yang terdapat eli talansan sadie cleaa aeperti naaa yant; eli 
nyatatan aecara aiabolia aeneruai lasu "Bunga Melor" 
6) L!lu Patriotit 
La«u patriotit aepertiaana yang telah dihuraikan 
dalaa bab 3, adalah aerupakan lasu-1&8\1 yaq •tm««Pbartan 
kecintaan terhadap raja, tanatl air dan pahlawan. Juateru 
itu bolehla~ ditatatan bahawa tandunsaa aenikata lasu P. 
Raalee tidak hanya aenuaputan kepacla patriotit tanahair 
aahaja. 
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ini ialah, senitatsnya disesuaikan kepada lagu yans 
-ereorak untuk tariana seperti "Joget Malaysia• 
dan "Twist Malaysia", serta juga "Za.pin Malaysia". 
Ini menunjukkan kepada kita betapa penyesuaia.n itu 
dil&kukan dalaJB konteks nyanyia.n di mana sebuah lagu 
yang iramanya bereorak "twist" a tau j oget mahupun zap in 
disesuaikan dengan senikata yang menggambarkan keeantikan 
kepada tanahair, peaerintah dan pahlawan. 
Contohnya. "Joget Malaysia" adalah sebuah lagu 
patriotik yang dinyanyikan dalam rentak joget dengan 
bentuk ltnikatanya btrvnsurkan pantun teka·teki. Justeru 
itu, penyanyi tentulah berjaya menarik perhatian orang 
raaai dengan teka tekinya seperti, 
II 
• • • • • • • • • 
Pa 
Sa 
Kalau Saloaa orang y~ bijak 
Negeri kita apa naaanya 
• • • • • • Kalau Cik Raalee ingin nat tabu 
Negara kita na.a Malaysia 
" • • • • • • 
Secara keseluruhannya. bolehlah dikatakan bahawa di 
dalaa aenyaapaikan lagu-lagu patriotic, senikata 
lagunya tidaklah seragaa. Ertinya ia tidaklah dalo 










seperti dalaJI l&«U "Jo~et Malaysia". bercorak meauja 
pemerintah dan tanahair dan b~rbentuk pemujaan atau 
pengharapan agar keaaanan yang dinikmati kekal, seperti 
yang terdapat dalaa lqu "Joget Pura Chendana • dan 
bercorak pesanan terhadap rakyat seperti dalaa lagu 
'"!'wist Malaysia" , 
"Dengarlah dengar hai rakyat Malaysia 
Walau kita hidup berbiiang ban«sa 
Mari bersatu ........ .. 
Ia bercorak pesanan yang patriotik, sementara "Seaerah 
Padi" pula aeauja pahlawan. 
II 
• • • • • • • • Semerah padi desa perwira 
Gagah berani kerna sea~at 
.. 
• • • • • • • • 
Kyatalah bahawa la«U patriotik yang dibawakan 
oleh P. Raalee tidak seragaa dan den~an itu aenggpbar1um 
bahawa seaangat cintakan negara itu tidaklah hanya dapat 
diaenitestasikan dengan satu cara sahaja. Malahan, 
aasyarakat adalah bebas untuk aemilih corak patriotik 
dan cara aeaanifestasikannya terutaaa menerusi lagut 
yang aana selaat ini kita anggota aasyarakat seri~ 
aenganggap bahawa rasa patriotik terhadap negara hanyalah 











?) Lagu Teraendiri 
"Getaran Jiwa." merupakan aebuah l&«U Y&n« aukar 
dikategorikan. Ini adalah kerana, lagu teraebut berdiri 
dengan makna dan talaatah J'&n« teraendiri di mana ianya 
aeabicarakan dengan aendalam kaitan iraaa dan la&ua 
• • • • • • • • • Andai dipiaah 
L&«U dan iraaa 
Leaah tiada berjiwa 
Haapa 
" •••••••• 
Senikata di ataa adalah diibaratkan aebagai 
penyanyi aendiri di aana ••Perti yang diketahui, 
l&Paft«an auzik bagi P. Raalee adalah aeperti darah 
dqin«nya aendiri. Oleh i tu adalah aukar untuk 
•••iaahkan P. Raalee dengan musik dan aeni yang di 
ceburinya• jika dipi•ahkan juga terjadilah - "Leaah 
tiada berjiwa haapa•. 
4.) Ruauaan 
Berdaaarkan kepada penganaliaaan yang telah 










P.n~~lee beber p esimpulnn boleh dibu t mengen i 
unsur-unsur yPng terdap~t; 
Pertamnny~, dnlnm \llenyP~p ikr.1n tema lagt1, 
senilc8ta. lagu. yang . Allahyarham nyanyika.n meng.and-
ungi berbago.i falcto. yang wujud di dal~~m kehidup-
an harian m~nusi~. Contohnya; lngu cint~ mengesa-
hka.n tela.tr-~.h orang mud,a at"u pasangan suaTtti- isteri 
yang di dnlam percinta?n; l~gu ~edih memerihalkan 
"re'-"li ty'' hidup di mana tidak seroun or.f'no- itu 
beharria ; kemiskinan dan kecacat::c:n sering tPn,iadi 
punca. kemelaratan hidup; manakaJ.a lag\l aituasi 
~ula membawa ~endengar kepa~a fenomena majlis dan 
pe sta seperti "bersapding" di da.lam lagu "Direnjis-
renjis Clinilihu . 
Keduanya , senik~ta l~gu yang Allahyorham 
P . Ramlee ny~.nyikan tidak tertuml;)u pada S[ltu bentulc 
s~haja. Jcl~snya , ia boleh dite~i dalam he r bagai 
"mood" seperti serius ( seperti dalam J.agu nE~sihat , 
dan agama se r ta lagu patriotik ), gurau send~ , 
jenaka dan sindiran. 
K.etiganya , unsur alam tidaklah dnpat di-
pisahkan dari senikata l agu-lagu nyanyian P . Ramlee . 










menjadi kandungan senikata lagu-lagu yang dikaji. 
Keempatnya terdapat penggunaan Bahasa Inggeria 
loghat ala Cina dan India di dalam aebaha«ian dari 
senikata lagu-l&«U yang Allahyarham nyanyikan. Begi tu 
juga dengan perkataan-perkataan Sanskrit yang digunakan 
aeperti dewi, sri, syurga dan dosa. Jelasnya kehadiran 
unaur bahaaa aa.i:q ini menolong aenyupalkan "lloocr atau 
bentuk sebenar l&«U-lagu yang dlnyanyikan. ContohftYa 
Bahasa Inggerls dlgunakan untuk memberi suaeana luou 
dalaa lagu geabira jenaka, eaaa eeperti penggunaan 
lo,;hat Cina dan India, di saapin« aenggubarkan suasana 
sebenar maayarakat yang terdiri dari berbil&n« kaua . 
Kellaanya, daripada eenikata lagu yang dikaji, 
P•n«kaj 1 aendapati, terutaaanya l&«U nasi hat dan ag .. a 
aeapunyai "kuapulan eaaaran", iai tu dl aana lagu-lagu 
teraebut dl tujukan. Contohnya lagu •Anakku Sasali" 
adalah naalhat kepada generaal kedua yang boleh dlgolong-
kan ltepada keloapok •anak", lagu "Rukun Iel~" pula untuk 
Penganut agoa Islp, dan lagu "Sedangkan Lldah Lqi 
Tergigit" untuk paeangan yang telah beruaahtangga. 










Allahyarham P. Ramlee juga dapat dilihat dan hadirnya 
"nilai" dan •world•Tiew" tentang berba«ai perkara di dalaa 
hidup ini. Contohnya nilai tentang wanita dalu lagu-
l&«U Y&n« berteaakan wanita begitu juga dengan nilai 
ruaahtangga yang telah dibina aepertiaana yang terdapat 
dalaa lagu •sedaft!k&n Lidah L&«i ~ergigi~" . 
Ketujuhnya, aenikata lagu-lacu nyaayian 
Allahyarhaa P. Raalee juga meaberiltan gaabaran tentang 
kehidupan dan aktiTiti harian yang dijalankan oleh 
anggota aaayarakat. Contolmya, terdapat kegiatan 
P•rniqun ••Perti aenjual aatay dalaa lqu • Satay• 
jual ubat dalaa l&«U "·tJbat• dan pekerjaan aeperti 
tukang kuut dan tukan« aaaak. Wujud juga anggota 
tentera udara, laut dan darat. Peraainan aahjung dan di 
keaahkan aebagai aatu peraainan yang aukar dihentikan 
dari ini aerupakan aatu kenyataan yang benar. Berdayong 
dan beraaapan, aerta berpedati juga diceritakan aebagai 
aiatea pengangkutan yang dipra.ktikkan aehari-hari. 
Kelapan dan yang terakhir ialah, kedapatan 
la«u-lagu yang Allahyarhaa P. Raalee nyanyikan adalah 
untuk ru... Pun begi tu pengkaj 1 tidaltlah dapat 










lengkap boleh didapati. Mengenai korelaai lagu dengan 
!ilem-tilem di mana lagu teraebut diaainkan. Walau 
ba,;aiaanapun, di aana lagu yang di~akan adalah untuk 
!ilea, bercorak aaayarakat, aaka lagu teraebut jusa 
aenggaabarkan aaayarakat dan budaya aeperti lagu-1~ 
di dalp !ilea "Penarik Beca•. "Antara Dua Darjat• dan 
•Putua Sudah Kaaih Sayang". 'l'etapi, bila !ilea yang di 
buat. terkeluar dan kebiaaaan aeperti !ilea •Keluarga 
69• maka lagu yang dinyeyikan juga adalah luar biaaa 
dan lucu. Walau bagaiaanapun, ianya aeapunyai tungai 
tertentu aeperti aindiran. agar ianya tidak dilakukan 
dalaa •a•yarakat. 
Akhirnya dapat diruauakan bahawa kejayaan 
Allahyarhaa P. Raalee aebagai aeorang aeniaan A«ong, 
jika dikaji dan aenikata lagu-la,;u yang dinyanyikan ini 
ialah, diaebabkan beliau dapat aenarik ainat (appeal) 
aetiap lapiaan aaayarakat dari yang paling muda (dengan 
lagu jenakanya), kepada golongan remaja (yang dilaaun 
cinta), kuapulan-tuapulan dewaaa yang lebih aeriua 
dengan l&«U patriotiknya, hinggalah kepada •olongan 
tua yang aeainati lagu-lagu bercorak agaaa. Begitu juga 
Allahyarhaa berjaya aenarik ainat aaayarakat butan Melayu 










oleh satu kajian di Teren«l&nU (1984) yang aenunjukkan 
bahawa 87~ dari masyarakat Cina aen~enali dan meminati 
Allahyarhaa. (Sila rujuk Lampiran 12 untuk lteterangan 
lanjut). Kemdpuan dan kebolehan Allahyarham P. Ramlee 
melakukan ini belum lagi dapat ditandingi, oleh mana-
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PERHUBUNGAM DI AlftARA KOMSEP MASYARAKA'f • 
BUDAYA DAN SENIKATA LAGU DENGAN ANALISA LAGU 
Bardasarkan kepada penganalisaan senikata lagu 
Y&n« telah dilakukan di dalam bab 4, babarapa keaiapulan 
telah dapat di teaukan. Paling ketara ialah. daripada 
penganaliaaan tersebut menaapakkan akan hubungannya 
dangan cara hidup aaayarakat Melayu khusuanya dan 
aaayarakat Malaysia aanya. 
Daripada pen~analiaaan yang telah dllakukan• 
didapati bahawa tema lagu Y&n« dibawakan oleh Allahyarhaa 
P. Raalee aen,andunli fakta yang wujud di dalaa kehidupan 
harlan aanuaia. Contohnya, lagu yang berteaakan cinta 
adalah aerupakan aatu "reality" eli dalaa kehidupan 
aanuaia. Perkahwinan adalah aerupakan aatu cara Y&n« 
aah bagi aanuaia untuk aeaenuhi kehendak aaas aeb&~ai 
haiwan biololi• Pakta ini aenepati koneep aengenai 
budaya yang telah diaarankan oleh Malinowaky dan telahpun 
diterangkan aecara panj&n« lebar dalaa bab 2. 
Senikata l&«U-lagu Yan& telah dinyanyikan oleh 
Allahyarhaa P. RaJilee juga pacla daaamya aenggaabarkan 










Al1ahyarhaa banyak sekali menceri takan akti viti yang 
dijalankan o1eh masyarakat deai mendapatkan pendapatan 
harian. Je1asnya, A11ahyarhaa, dalu 1agu-1agu yang 
telah dinyanyikan juga menyentuh aspek ekonomi maayarakat 
Malaysia. Contohnya, aktiviti menjual satay dalaJl 1agu 
"aatay", aenjus.1 ubat dalu 1agu "Ubat" , Tukang Jahit 
dalu 1S«U "Ah Pek dm Marjinah", dan Tukang Masak dalaa 
1agu •Nasi Ooreft! Bubur Ks.cang". Keads.an yang digambarkan 
aeneruai aenikata lagu-lagu ini lllenepati lconaep budaya 
di mana dikatakan aeba«ai kese1uruhan eara hidup aanusia. 
Ianya juga aenepati lconaep aaayarakat di mana aeperti yang 
telah diteran~tan dalaa --~ 2, . tiap anggotanya aeapunyai 
peranan atau rol y~ teraendiri. Dalaa lconteka ini, 
peranan yang diaainkan oleh anggota aaayarakat Malaysia 
adalah jelaa di aana terdapatnya orang yang aeaainkan 
Peranan aebagai '!ulca.ng Jahi t, Tukang Muak dan Penjual 
Ubat. 
Contoh ini juga aenepati apa Y&nl dikatakan 
oleh C.M. Bowra iaitu1 lagu dibentuk oleh auaaana 
keperluan elconoai dan aoeial. Dalaa lain perkataan, 
oleh kerana ada aanuaia yang per1u Dekerja sebagai 
'fulcang Masak, 'fukang Jahit dan Penjual Ubat untuk 











aengenai aktiviti harian aereka. 
Berdaaarkan kepada aapek ekonoai jugalah aaka 
dapat dikeean akan wujudnya etrati!ikaei soaial dalam 
maayaraltat. Senikata la«U-1agu nyanyian Allahyarhaa 
dencan 1 tu juga ••flMaabarkarl keadaaft deaikian dalp 
aaayarakat kita aenerusi lasu-lagu seperti •Toloftl 
Kaai•, vNaaib Si Miakin", dan •sabar". Malahan, atrati!ikasi 
aoaial yang diaebabkan oleh ketidakaeiabangan peailikan 
.. aaterial• ini jup aenjadi peftChalanc di clalaa hubungan 
aoaial dan paaangan yang bercinta aeperti dalaa lagu 
.. Bngkau Lakaua BulaJl•. Jel&llllya, lagu-1&«11 ini aeqga~~­
barkan aclanya go1oqan aiakin yang tidak berharta diaebabtan 
o1eh !aktor kebendaan dan status, dan aering pula menjadi 
sasaran aaayarakat. seaentara 1 tu, bagi golongan Y&n« 
kQ~L clan beraarta pula, kesalahan aereka dapat eli tutup 
dengan wane ringgit. Pun begitu, berdaaarkan kepada ciri-
ciri aaayarakat di dalaa bab 2, didapati !enoaena ini 
boleh didapati dalaa aana•aana aasyarakat yang mengaaal-
kan aietem ekonoai bebu. Ini adalah kerma tiap anggota 
aaayarakat itu 'N:baa< . -'tu berlWiba aencari aebanyak 
harta yang aunckin. 










lagu yang telah dilakukan juga aendapati bahawa uneur alaa 
tidak dapat dipieahkan dari lagu-lagu Y&n« Allahyarham 
nyanyikan. Bulan, bin tang dan angin aerupakan di an tara 
uneur alaa yang dijadikan •eniltata lagu. · Pakta ini 
adalah bertepatan sekali dengan koneep lagu dan eenikata 
l&«U yang telah di terangkan di dalaa bab 2, di mana 
didapati per•ekitaran alaa juga aeapunyai kesan ke atae 
l&«U-lagu yang clinyanyikan. Ietiaewanya dalaa auyarakat 
tradi•i yang eiapel, lagu-lasu aencer11inkan cara hidup 
dan aktivi ti yang dijalankan dengan memberikan gambaran 
aengenai interakei aereka dengan alaa sekitar eeperti 
aana Yaft« boleh dilihat dari contoh yang diberikan dalaa 
bab 2. 
Berdaearkan kepada kon•ep budaya yang diearankan 
oleh Malinoweky• interakei di antara aanueia dengan alaa 
keliling aenyebabkan lahirnya "environment• kedua. Dalaa 
konteke ini, penglahiran budaya •aaterial• adalah begitu 
nyata. Meneruei eenikata lagu-lagu yang Allahyarhaa 
nyanyikan, eietea peng&n~;kutan ••perti pedati dan eaapan 
adalah aerupakan budaya •-terial" yang digunaltan. Walau 
Pun ianya tidak digunakan secara ••lua• kini, naaun ianya 
•uih dipraktikkan di k&aPUJt« dan kawuan pendala~~an di 









Pun begitu ianya aenggaabarkan keadaan sebenar masyarakat 
Nelayu sebelua merdeka dan ~ini walaupun tidak mewakili 
gaabaran sebenar secara keseluruhana nuun merupakan 
gaabaran sebenar di kawasan terpencil dan pendalaman. 
Berdaaarkan kepada konsep budaya yang terdapat 
clala:m bab 2, a«Ua adalah merupakan kandungan budaya yang 
terclapat dal.o seni.ltata lagu-lqu yang dinyanyikan. A«ama 
aerupakan kepercayaan yang dipegang oleh keloapok aanusia 
yang terlibat. Ianya aerupakan pegangan yang dirujuk apa-
bila sesuatu keputusan diperlukan •aaada dalaa kehidupan 
aehari-hari mahupun ketika aenghadapi krisis yang tertentu. 
Lagu "Rukun Islam" yang merupaJcan contoh lagu agama 
bertujuan menyedarkan uaat iaitu anggota aasyarakat Melayu 
yang rata-ratanya beragaaa Islaa supaya menunaikan 
tang~gjawab auing-aasing. Secara tidak lanpung, lagu 
ini juga aenggaabarkan kegiatan harlan yang wajib eli 
lakukan oleh orang-orang Islaa seperti •••-~yang liaa 
walctu de puasa eli bulan Raaadhan. Apabila seseorang 
itu aeapunyai hasil pendapatan "surplus" aaka diaestikan 
aengeluarkan sa.kat fitrah. Ini aerupakan aspek penting 
kerana ia berfungsi sebagai pengiabang dalaa ekonoai 
llUyarakat eli aana ai kaya cliwajibkan ••ncel.arkall 
harta sedikit untuk si aiskin. Beraakna jurang keaiskinan 










siatem aosial maayaratat yang terlibat. 
Ba«i orang-orang yang maapu pula, aereka 
diwajibkan untuk menunaikan haji ke Mekah. rni bermakna 
tiap individu Islam yang berkeupayaan, telah ada destinaai 
yang ditetapkan untuk mereka kunjungi. Oleh itu, status 
Haji atau Hajjah merupakan status Y&n« dipandan« tinggi 
aerta aelahirkan aatu kuapulan aoaial Haji dan Hajjah. 
Keloapok tersebut kema•iannya aelahirkan pola-pola per-
lakuan yang keaudiannya aeabesakan mereka dax-i kelompok 
lain. Jelaanya, penghuraian mengenai status dan kelompok 
aoaial ini adalah aejajar dengan konaep dan ciri-ciri 
maayarakat yang telah dihuraikan dalam bab 2 yang lalu. 
Satu lagi ciri yang dipaparkan oleh Allahyarham 
P. Ramlee dalaa aenikata lagu-lagu yang dinyanyikan ialah 
tentang koapoaisi kaum di negara ini. Dengan ••n««Unakan 
Bahasa Inggeria, loghat ala Cina dan India Allahyarham 
maaberikan gambaran sebenar aengenai masyarakat Malaysia 
yang terdiri dari berbagai kaua di aaaping orang-orang 
Malayu. 
Lebih menarik lasi apabila kita lihat bahawa 










eiri budaya yang telah dihuraikan dalam bab 2 yang lalu. 
Unsur Hindu amat nyata dalam P•n««Uft&an perkataan eeperti 
sri, dewi, desa dan nuraka. Unsur Bahasa Inggeria pula 
banyak sekal i digunakan untuk menyanyikan lagu gembira 
aerta lagu-lagu aeneeri takan ragaa anak muda terutamanya 
dalaa lagu-lagu yang berirama "twist•. Perkara yang 
eedemikian membuktikan kepada kita bahawa wujudnya 
fenomena diftuai dan aaiailaei peng~naan bahasa-bahasa 
teraebut dalaa masyarakat Melayu khusuanya dan maayarakat 
Malaysia aanya. 
Menerusi aspek bahaaa yang terdapat dalam 
aenikata la«U-lagu nyanyian Allahyarham P. Ramlee juga 
dapat dilihat bagaiaana ianya bertungai di dalam hubungan 
so a ial dan sosial isui dalua maayarakat Melayu. Contoh 
nya, bahasa iatana di saaping digunalcan di kalangan 
pihak pemerintah di istana, ianya digunaltan di kalangan 
paaangan yang bereinta. Begitu juga terdapat uneur 
dan ibarat yang mencerainkan 
aapek penggunaan bahasa di dalaa aaayarakat Melayu di 
dalaa perhubungan soeial. sesuai densan ciri buclaya 
sebagai eatu alat perhubungan. 
Satu perkara yang menarik ••ngenai aenikata 










peaujaannya terhadap wanita. Wanita diibaratkan 
bin tang a ore. bulan purnama, merak kay~an serta 
berbagai 1a~i yan~ aeumppa itu. Dengan itu, dapat1ah 
d111hat akan n11ai wanita menurut budaya Me1ayu yan~ 
mana ae1etakkan aereka begitu tin~gi aehin~ga dige1ar 
intan dan gunung payun~. Keadaan yang begini ber1aku 
disebabkan o1eh aifat aeaulajadi wanita yan~ leaah 
leabut dan aenjadi penghibur dan peno1ong kepada ketua 
keluar~a iaitu kaua 1e1aki. Perkara yan~ aedeaitian dapat 
d11ihat dari 1agu "Ibu• lcerana ianya bukan1ah diang~ap 
aebagai aeauatu yan~ audah untuk aenan~gung beban 
!izital tetika aengandun~ dan aenjadi pendidik tepada 
anak-analc yang dilahirkan. Tetapi apa yan~ 1ebih je1as 
ialah wanita aeba&ai 1Pb&n« kaaih dan aayang, aering 
aenjadi rebutan dan dalaa banyalc hal terpakaa beraerah 
kepada naaib kerana tidak aaapu untuk aelepaakan diri 
dari aualah yang dihadapi. 
Jelaanya, tonaep "ideal• tentan« ai~at-aifat 
"kewanitaan• yang aecuculc deqan noraa dan ~apan 
aaayaratat Melayu ditonjoltan den~an be«itu je1aa aetali 
dald 1qu-l~ P. Raalee yang berteaakan wani ta ini. 









serta keleabutan wanita timbul apabi1a kebiasaan hidup 
beruaahtangga di taap11kan ke d.alaa perbincangan. Insti-
tuei taaili atau rumahtangga menurut beberapa senikata 
yang aeabicarakannya eering aenggaabarkan bahawa eeolah• 
o1ah isteri bertindak garang. Ini dapat dilihat contohnya 
dalaa lagu "Dengar Satu Carita••, "Bi1a Mama Pakai Celana", 
4aB 1a«u "Gelang Suasa". Ianya seolah-o1ah lllenggaabarkan 
bahawa sudah aeaang aenjadl kebiasaan bagi aasyarakat 
Melayu bertengkar suami-isteri dan si isteri pula suka 
mengaauk. Pun begitu, pengkaji berpendapat bahawa lnl 
merupakan kes aaayarakat yang eedikit aekali bilangannya 
saaa seperti bilangan lagu Y&n« aenceritakan dan juateru 
itUlah aendapat perhatian. 
Yang paling kerap berlaku dalall hidup beruaah-
tangga meaanglah pertent~an pendapat tetapi itu meaang-
lah tidak dapat dielakkan aepertiaana yang boleh kita 
dapati dalaa alo ruaahtangga dalaa lagu ••sedanskan 
Lidah Lagi Terglsit". Ini adalah aatu gaabaran mengenai 
alam ruaahtangga yang dipaparkan dengan adil aenurut 
pendapat pengkaji. La«u ini juga aenggaabartan betapa 
panclangan aasyarakat Me1ayu terhadap ruaahtangga 7ang 
telah dibina. Hub~an suaai-isteri mesti dijaga agar 










Pun be«itu, satu perkara yang aeaang tidak 
dapat dinatikan adalah sikap suaai yang eering aeabuat 
isteri ceaauru. Jueteru itu kedapatan sebuah lagu 
yang berjudul •Jangan Ceaburu•. Pun begitu, adalah 
tidak aenghairankan bagi pengkaji jika perasaan cemauru 
di kalangan isteri aencetuekan pergaduhan suaal isteri 
aahupun jiran tetangga. 
Seperkara lagi yang agak aenarik ialah di mana 
adanya kebiaeaan di kalangan euaai atau 1elaki Y&n« 
ingin berieteri lebih dari satua s eaentelah sebagai orang 
Y&n« ber88aaa I•laa, I•laa aeabenarka.nnya. Berbqai cara 
dilakukan dan sikap inilah yang sering dijadikan bahan 
nyanyian dan diangap sebqai lqak Y&n« aelucuku tetapi 
penuh aindiran. Ini dapat kita lihat dari aenikata lagu 
•nengar i ni Cerita" dan " .. du Tiga•. 
Berdaaarkan kepada koneep aaeyarakat dan aapek 
peranan yang dimainkan oleh tiap anggota aasyarakat 
dalaa bab 2 a aaka perlulah juga dilihat akaft peranan 
ibu dan bapa dalaa ... yarakat ••layu. Berlainan dengaft 
aepek peranan yang dibinaangkan di tahap awal bab 5 ini, 
peranan ibu dan bapa adalah aerupakan peranan 7aft! di 










peranan sebagai Tukang Masak atau Tukang Jahit adalah 
merupakan peranan ltedua. Berdaaarkan kepada. l~su ''I'bu" 
dan •Anakku Sasali• maka dapat dilihat akan besarnya kewaji-
ban yang dipertanggungjawa'bkan oleh masyarakat terhadap 
setiap ibu dan bapa. I'bu dan bapa berfungsi sebagai 
teapat perlindungan, teapat untuk •••inta nasihat dan 
kasih aayang. Anak clianggap penting kerana se'bagai 
penyaabung suriat di auk& buai ini. Anak juga dijangka-
~an aenuruti segala naaihat clan tunjuk ajar yang di'beri-
kan oleh kedua orang tua. Jelasnya, eentiasa ada 
hubungan dan jangkaan perlakuan Y&nl tia'bul 'balik 
antara inapa dan anak-ana.k. 
Seaentara i tu, daripada penganalisaan yang 
telah dilakukan• beberapa konsep seperti budi dibawa 
aatl, berkorban untuk aencapai kebaha«iaan aaaih lagi 
aenjadi aaalan aasyarakat. Dalaa lagu •Budi dibawa 
~· aiealnya, dikatakan bahawa orang yang aea'buat 
kejahatan itu tid.ak akan dapat aelepaakan diri dari 
hukuaan clan orang yang berbuat balk pula aendapat 
'balaaan baik. Perkara yang sedeaikian aebenarnya 
adalah aaaa eeperti yang dianjurkan oleh bidalan yang 
berbunyi "hamnar badan dikanduq tanan, budi YO« baik 
dikenang juga•. Penclek kata kebiasaan dan pandangan 










disaabarkan aeeara jelaa dan nyata dalP senikata 
1qu-1agu yans .UlahyarhaJI nyanyitan. 
Nilai mensenai aasa sukar diteaui tetapi 
nilai atau &n«gapan terhadap peristiwa yang berlalu 
di teaukan. Dari la« u "Baran« Yang lie pas Jansan Ditenang" 
dan "Dari •••• hingga -•", dapat dikatakan bahawa 
aasyarakat Melayu tidat suka aengunstit-ungkit tesah 
laaa Y&n! aana boleh aeraeun fikiriU'l, dan aungtin 
aeniabultan suasana yans ••n««an«gu ketenteraaan awaa. 
Daripada beberapa buah 1agu joget dan sapin 
serta •twist• aaka boleh dikataka:n bahawa kesiatan seni 
dijalankari oleh aaayarakat Me1ayu tetika aesaaan dengan 
Allahyarhaa P. Raal••• terutaaanya di waktu lfer-ian. 
Lacu-la!Q j oget kini aaaih 1&«1 4linyanyikan tetapi dalp 
keadaan yang tertentu sahaja. Menerusi 1agu-lagu zapin 
dan "twist" aata dapat ki ta katlikan bahawa ianya aerupakan 
budaya Yaft! diseraptan aenerusi proses diffuai di mana 
tarian "twist• berasal dari budaya barat aanakal.a sapin 
beraaal dari budaya Arab. Seaentara itu peraainan aahjung 
juga aenssaabarkan wujudnya pro••• penye-atian budaya yang 
diaaalkan oleh .. ayarakat Cina pada aulanya, ke dalaa 










Pendeknya, ruauaan dari analisa la.gu secara 
keseluruhannya a.naapakkan kaitan atau hubun~an yan~ 
selaru dengan konaep aasyarakat dan budaya, seper timana 
yang telah dihuraikaJ'l dalaa ba~ 2. Tobahan pula peneauan 
yan~ dihasi1kan 'tienar-benar aen~gaabartan aasyarakat dan 
budaya Melayu khususnya dan Malaysia ~ar iaitu den«an 
berduarkan spektrua teaa 1~ yan~ begi tu 1uas dalaa 
aenitata lagu-la«u nyanyian .Allahyarhaa P. ltaalee. 
Justeru itu telab aenjawab soalan yang dikeaukakan dalaa 
bab aata (1) iaitu saaada senikata lagu ••n«gaabarkan 
budaya dan aaayarakat di aana ia dilahirta.n.. Ini juga 
didapati bertepatan den«an apa yang dikatakan oleh Alan 
P. Meriaa. iaitu1 senikata lagu aerupakaft aatu suaber 
kajian b&«i pen~taji ~udaya dan aaayarakat untuk aeninjau 
kai tan di antara aenitata 1~ den«an keadaan ~udaya dan 
aasyarakat di aana l&«U itu dilahirtan. 
uau~~nya, daripada kajian yang dijalankan, di 
dapati cara hidup yang diaaalkan oleh aasyarakat -.layu 
adalah berteraaka.n. adat dan tebudayaan ••layu di saapin~ 
aengaaalkan surl.lhe acaaa Islu. Seaelltara 1 tu beberapa 
aapek budaya didapati tidak l&ei diaaaltan secara aeluas. 
Contoknya, budaya •aaterial" aeperti pedati dan sampan, 










audah aenjadi ciri budaya bahawa budaya itu beraambungan. 
Ianya akan aenjadi lenyap jika tidak diterima. Dalu 
. 
ltonteks ini walau ba«aiaanapun ianya aaaih wujud lag! 
diaebabltan maaih ada la«i pihak yan« aemerlultan dan 
menerualtan penggunaanya. Sementara itu banyak unsur 
luar yan« diteriaa dan telah diasiailaailtan dalam hidup 
aehari-hari. Ini adalah disebabltan oleh tradiai aaayara-
kat Melayu yan« terbulta dan terdedah· ltepada pen«aruh-
pen«aruh luar, kedinamiltan aaayarakatnya telah •••ung-
ki nan proses penerapan unsur-unsur luar lte dalaa budaya 
Melayu. Tetapi peneriaaan unsur-unsur luar ini bulcanlah 
dalaa bentuk asin«nYa Y&n« mutlalt tetapi aelalui proses 













Dipetik dari pendapat Dr. Wan Kadir• •·•· 24?, 
Abdullah Hussain "P. Raalee Kisah Hidup Seniman Agung• 











Di dalaa bab penuntut ini dua perkara akan 
dilakultan iaitus 
a) Meabuat ruauaan tentan« peneauan kajiaa 
Latihan Ilaiah ini dan aeaaetikan eaaada 
andaian yang telah dibuat di awal kajian 
benar-benar eahih .atau tidak 
b) Meaberi cadan«an aengenai kajie bud&7a 
dan ... yarakat aeneruei ••nikata lagua 
terutllll&ftYa la&U-laau nyanyian All ahyarhall 
P. Raalee 
a) ~iga peneauan pengkaji di dalu ka~ian ini 
ialah a pertaaa dengan berdaearkan kepada 
bab tiga, didapati bahawa eenikata lagu-
lagu yang dinyanyikan oleh Allahyarhaa 
P. Raalee begi tu luu ruang lingkup teaanya. 
Bererti, beliau adalah eeorang penyanyi 
yang eerba boleh. Lagu-lacu Y&n« beliau 
nyanyikan aeranckumi teaa•t•- lagu cinta. 
lagu eedih, lagu gembira, lasu patriotik, 
lagu berteaa wani ta, lqu-lqu naeihat dan 









tersendiri. Peneauan ini sekurang-turangnya 
aeabuktikan kepada orans raaai tentang sitat 
~versatile• yang diailiki oleh Allahyarham 
P. R&JI].ee. aekalipun eli dalu bidang nyanyian. 
Ini adalah kerana, tidak seaua penyanyi 
yang aaapu aeabawa seaua corak lagu, aalahan 
kebanyakan penyanyi aeapunyai bidang pe~­
khususan yang teraendiri. Conto~a. lacu-
lagu naayid Y&n« aana lebih cenderung ke arah 
naaihat dan aer1U8, lacu geabira aoden dan 
lagu tanak-ll:anak. 
Keduanya daripada bab eapat, diteaui pula 
akan berbagai unsur 41 dalu aenill:ata 1~­
lagu yang dikaji. Unaur-unaur yang diteaui 
itu pula adal&ft aerupakan eleaen-eleaen Y&n8 
boleh 41 teaui eli dalu aaayarakat Melayu 
khuauanya dan buclaya dan aaayarakat llalaysia 
aanya. Oleh kerana lasu-lagu Y&nl dikaji 
telah dik&tegorill:an kepada 1 jenia utaaa aaka 
terdapat berbagai ciri untuk tiap kategori. 
secara ll:eaelaruhannya ciri-ciri teraebut 
aencakupi aapek bahaaa, aktiYiti hidup, 










alaa kelilift&, atratitikaai aoaial dan 
siatea nilai - yang mana aecara pendeknya 
boleh dikatakan aebagai keseluruhan cara 
hidup dan saling hubungan antara anggota 
21aayarakat. 
Ketiganya daripada latarbelakang Allahyarhlllll 
P. Raalee dan haail teaubual dengan s. Sudaraaji 
dan penerangan yang dibuat oleh PUL~ Noraah 
xaaaruddin, Azis Satar dan s. Saaeuddin, aaka 
didapati wujudnya hubu~an di antara lagu yang 
dinyanyikan dengan pengalaaan y~ dialaai 
oleh AllahyarhiJil. Contohnya, aenurut Puan 
lforaah KaJurUddirt., file• "Penarik Beea• 
adalah aerupakan gaabaran dari hubungan 
Allahyarhaa de~an beliau .. waktu Alla~arham 
p. Raalee belajar beraain piano di bawah 
piapinan ayahnya, iaitu Eneik Kaaaruddin. 
Menurut beliau 1&«1. Asisah di dalam tilem 
itu bolehlah dikatakan aeba«ai aewakili 
beliau ••ndiri ••mentara penarik beea itu 
adalah •••••angnya watak P. Raalee •endiri 
di ketika itu, aeaandangkan kepada hakikat 
perbesaan tarat mereka dari aegi "aaterial• 









peranannya sebagai Aaran si penarik beea, 
juga adalah gambaran dari masyarakat yang 
digaulinya di Pulau Pinang.l 
Daripada bab latarbelakang Allahyarhaa P. Ramlee juga 
diteaukan pengal~an beliau dalaa Kolej !entera Jepun 
(Ka:igun). Dari itu, 1&«12 "Do Re Mi" yang dieipta untuk 
filem .. Do Re Mi '1 , pada ha.kikat yang 8ebenarnya boleh di 
Eaitkan dengan pengalaaan Allahyarhaa sebagai seorang 
tent era. 
Begitu juga dengan lagu "Pok Pok Bujans Laput• 
dan •Meneeee BuJan& Lapuk• dieipta untulc filea ''Bujang 
Laput•. Menurut Eneik Ibrahia, iaitu •alah seorang 
tenalan AJ.lahyarhaa P. Raalee sebenarnya, filem tersebut 
sedikit sebanyak aenyentuh latarbelakang hidup Allahyarhaa 
sewaktu di Pulau Pinang dahulu. Dengan itu, aenikata 
lagu tersebut tentulah sedikit sebanyak aenggaabarkan 
pengalPan yang beliau daJii sendiri. 
Seperti yang telah dinyatakan oleh Norisan iaitu 
bekas isteri Allahyarhaa P. Raaleea bahawa lagu-lagu yang 
dieipta oleh Allahyarhaa itu adalala berduarku atau di 










Kata-kata ini disokong oleh s. Sudarmaji 
sewaktu pengkaji aeneaubual beliau di "foY.er" Arkib Negara 
sewaktu Majlia Pen«kesahan P. Ramlee diadakan aeiring 
dengan .. Minggu P. Rualee" Jelaanya, berdasarkan ketiga-
tiga rumuaan di atas JU.lca didapati andaian yan« dilaltu-
kan di awal kajian adalah tepat. Bahkan, di aana lagu 
yan« dinyanyikan oleh Allahyarhaa itu tidak diketahui 
samada untuk filem atau tidak (diaebabkan keleaahan 
pihak yang terlibat di dalaa usaha aendokuaentaaikan 
bahan)r aasih aidapati bahawa wujud unaur-unsur yang 
kedapatan di dal... budaya dan aaayarakat. 
b) Selaaa ini orang raaai hanya melihat P. Ramlee 
sebagai aeorang seniaan yang aerba boleh 
tanpa aengaabil kira dan aemahaai suabangan 
beliau terhadap bidang budaya dan aasyarakat. 
Kalau adapun yan« aenyanjungi beliau, hanyalah 
berkaitan dengan peranan beliau sebagai aeorang 
penghibur aaeyarakat. Setelah aenjalani 
Latihan Ilaiah dan aeabuat kajian Y&n« men-
dalall mengenai se!Ukata lagu-lqll nyanyian 
All&hyarhaa P. R~••• P•n«kaji aendapati 
banyak perkara yang harua dilakukan deal 
aendapatkan gaabaran sebenar aengenai 










penilaian dalam bidang budaya dan aasyaraltat. 
i) Makl:uaat aengenai latarbelakang hasil 
tarya beliau saaada penciptaan lagu, 
lakunan file• dan penciptaan auzik 
hendaklaA dilengkapkan dengan -.kluaat 
aengenai tarikft di aana ia diterbitkan 
dan juga teapat di •ana ianya dikeluarkan. 
Akan aenjadi lebih lengkap jika sekiranya 
eetiap indiYidu yang terlibat di dalaa 
eatu-satu haeil itu dicatitkan data atau 
pengenalan diri. Ini adalah kerana, 
kajian Y&n« did .. arkan pada faktor 
kronologi merupakan eatu daripada cara 
atau daear kajian. Makluaat dari eudut 
tarikh akan memberi gaabaran aengenai 
tahap perkeabangan eeeuatu perkara itu 
secara eejarah mahupun eecara evoluei. 
Dalu konteks kaj ian ini, peJt«kaj 1 tidak 
dapat aelibat perkeabangan teaa lagu 
berdaearkan kepada perkembangan P. Ramlee 
eendiri terana aakluaat aengenai tarikh 











ii) Penguapulan yan~ dllakukan terhadap 
bahan-bahan P. Rolee hendaklah 
lengkap. Ini bermaksud bahawa kesemua 
haeil seninya hendaklah dikuapultan di 
dalaa aatu tempat. Kesemua filem lakunan 
beliau ju~a hendaklah dikumpulkan bersama 
bahan-bahan beliau yang lain. Ini adalah 
ker.ana, dengan ••ngwujudkan setiuah tempat 
yan« benar-benar len~kap den~an hasil 
suaban«an beliau eegala jenis kajian ada-
lah audah dilakaanakan, SPada kajian 
tersebut bersifat menyeluruh atau per-
bandingan, mahupun sal iftg hu bungan, 
iii. Pengkate«orian dan penyusunan yang 
sistematik hendaklah dilakukan terhadap 
bahan-bahan yang dikwaJulkan. Inl adalah 
penting kerana tanpa penyusunan yang 
sisteaatlk, kerana kemungkinan pen«kaji 
tidak memaeukkan fakta penting adalah 
besar. Perkara yang sedemikian sudah 
tentunya akan aeneaeatkan atau melemahkan 
kajian. 










suabangannya hendaklah diperbanyakkan. 
Ini adalah disebabkan oleh fakta sosial 
dan budaya yang beliau eerminkan aenerusi 
nasil-hasil kerya beliau. Lebih menarik 
jika sekiranya kajian dilakukan seoara 
perbandingan dengan penyanyi atau pelakun 
lain. Langkah begini dapat menentukan 
eejauhmanakah suabangan beliau dan senauh-
aanakah hasil-haail karya beliau meneerminkan 
budaya dan aasyarakat Melayu khusuenya dan 
maeyarakat Malaysia amnya. 
v. Makluaat tentang latarbela.kan« dan lagu-lagu 
yang beliau nyanyikan aeatilah dipindahkan 
daripada bentuk rakaaan pita kepada bentuk 
lukisan. Manustrip mengenai temubual dan 
aenikata aeaudahkan pengkaji di dalam usaha 
mengUII.Pulkan maklwaat. Ini adalah kerana, 
tidak aeaua pengkaji meapunyai fahaaan mendalam 
terhadap babaaa yang digunakan. Dalaa konteka 
kajian ini, loghat Penang telah banyak di 
gunakan oleh bekaa sahabat-aahabat Allahyarhaa 
aewaktu diteauraaah. Begitu juga dengan lagu-
la«n beliau nyanyikan, terutama lagu-lagu 
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Pengkaji aendapati tesukaran untut 
•aenangtap• perkataan-pertataan yang di 
gunatan. Cara ini hanya dapat diatas i 
dengan berul~-ulangkali aendengar lagu 
tersebut. Ini sudah tentu aelibattan 
faktor aaaa. 
Pendetnya, seaua orang tahu bahawa Allahyarhaa 
P. Raalee adalah aerupatan aeorang totoh yang tidak ada 
bandingannya dalaa auabangan meaperkayatan aeni dan 
budaya negara. Walau bqaiaanapun tidalt seaua yang tahu 
bahawa lagu-lagu yang beliau nyanyikan itu, filea-filea 
yang beliau lakunkan itu aerupatan pendotuaentasian fakta 
budaya dan aaayaratat Melayu dan Malaysia a di aebal it 
aindiran jenaka dan kesedihan yang diwujudkan. Oleh itu, 
adalah aenjadi satu tugaa tepada pengtaji aasyarakat dan 
budaya untuk aeneliti dan aencari akan fakta-takta serta 
aengeautaltan peneauan-peneauan ke dalaa bentuk tuliaan 
agar dapat dijadiltan bahan akadeait aerta aenjadi bahan 
rujutan Ilau Budaya dan Maayarakat. Dengan ini diharapkan 
agar penctaj i aeabuta jalan dalam us aha ke arah kaj ian 
akadeait aengenai haail tarya aeni P. Raalee aerta indiTidu 
yang sealiran dengannya dan aeaoga Latihan Ilaiah ini 
dapat berfungsi aebagai bahan rujukan bagi pengkaji-












Dipetik dari rakaman wawancara wak11 "Arkib Megara" 
dengan seorang ltenalan .Allahyarhu P. Raalee di Pulau 
Pinang, iaitu Ciltgu Ibrahim, wawancara dilakukan pada 
21.12.8) 
Dipetik dari kenyataan yang disebutltan o1eh Morizan 
ketika aenghadiri Majlis •Pengkesahan Sejarah P. Ramlee• 
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iii) Kertaskerja 
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The Vietnaa Conflict for New 
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P. Raalee bultan aililt taum 
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1 v ) Temu bual. 
1 • 'l'eaubual secara be bas antara pengkaj 1 dengan S. 
Sudaraaji te1ah di1akutan di "Foyer• Arkib Negara 
Malaysia, Jalan Dutar jaa 10.30 pagi 22hb. OCtober 
1984. 
2. Penr;kaji telah aenghadiri Maj1is •Pen~kesahan 
Sejarah P. Raalee yang diadakan di Arkib Ner;ara 
Malaysia pada 22hb. Oktober 19se.. Dalaa llajlis ini 
indiTidu-1ndividu y~ te1ah aenceritakan pen~alaaan 
.. reka termasutlah Azis Satar, s. Shaasuddin, Ollar 
Rojik dan Norizan (Bekas i•teri Allahyarham P. Raalee). 
Manakala itu, Profesor Mustafa Kaaal Yassin telah 
aenjadi penr;erusi Najl1s tersebut. 
T) BahaD Berataa 
1. 'feaubua1 olah petur;as Arkib Ner;ara Malaysia dengan 
tenalan-kenalan Allahyarhu P. Raalee 
a) Cikgu Ibrahi• 
'l'eaubual dilakukan o1eh Puan Azisah bt. Kasah 
dari Ark1b Negara Malaysia pada 21.12.83 di 
Pulau Pinang 
b) Bncik Bee bin Osman (Tok Cik) 
Ditemubua1 oleh Puan Azizah bt. Kasah pada 21.12.83 
( Juaaat) di Pulau Pinanr; 
2. Lagu-lar;u yang terdapat dalam siapanan Arkib Ne~ara 
Malaysia. Ia1 tu 1&«Q-l&«Q nyanyian Al1ahyarhu 








Laapiran 1a Senarai Lagu Cinta Geabira (Bahagia) 
Nama Lagu Fi1em 
1 • Aesalaaualailtua 
2. Bahagia 
3. Dalam Air 'rerbayan~ Waj ah 
4. Di Ilana Suara Burung Kenari 
5· Dia dan Aku 
6. Dengarlah Geaala Hati 
7. Hancur Badan Dikandung Tanah 
8. Hidup Berdua 
9. I1hu 'l'iba 
10. Irua Lagu 
11. Kalaulah Kaca llenjadi Intan 
12. Saat Yang Bahagia 
1). Sri Bulan 
14. lfuan Firdausi 
15. Tiada Kata Seeantik Bahasa 
16. Pulcu1 Tiga Pagi 









Lampiran li a Senarai Lagu Cinta Sedih (Kecewa) 
NaaaLagu 
1 • AdUh Sayang 
2. Apab11a Kau ~ersenyum 
3. Bulan tlan Juga A.ngin 
4. B11a 
.5. Di Mana Kan Ku Carl Ganti 
6. Di Pinggiran 
? • Entah di aana 
8. Engkau Laksana Bulan 
9. Hujan tli tengahari 
10. Jeritan Batinku 
11. Lanang !un~ 'rak Jadi 
12. Neagapa der.ita 
1). Men~apa bintang sembunyi 
14. Mengapa !u Berlcawan 
15. Merak Xayangan 
16. Nak Dara Rindu 
1?. Putu• Suclah Kas ih Sayang 
18. Rintihan di Jiwaku 
19. Senjakala 
20. Senandung Kasih 
21. Selaaat Berbahagia Wahai Kekasih 
22. Ting tara till ala 







Buj ang Lapuk 









Laapiran IIIaSenarai Lagu Cinta Harapan 
Naaa L!.!U 
1. Berhati Lara 
2. Dari Mas a Hingga Mae a 
J. Dengarlah rayuanku 
4. Enjit-enjit eeaut 
5· Gelora 
6. Gar a Aeaara 
1· Ha:nya Dikau 
a. J8Jlgan 'l'ingpl Daku 
9. Jikalau Xu 'rahu 
10. Ketipang Payung 
11. Ku Rindu Padaau 
12. Malaa Ku Beraimpi 
lJ. Rindu Hatiku Rindu 
14. Sepanjan« Riwayatku 
15. Seaenjak Mata BertentMg 
16. Sesudah Subuh 
1?. Senandung Mal aa 
18. 1'erb&n« Burung Terbang 
19. 'l'ak Seindah Bunga 
20. 'l'idurlah Wahai Peraaieuri 




Nujua Pak Belalang 









Laapiran iV a Senarai L!S! Gembira Jenaka 
MaaaLyu 
1. Ali Baba Rock 
2. Achi-achi buka pintu 
J. Ah Pek dan Mar j ina 
4. Bila Mama Pakai Celana 
.5· 
6. Meneece Bujan« Lapuk 
7 • Jlaaf'kan Kalli 
8. Mabok Kepayan« 
9. Mutiara Peraai 
10. Nasi Goreng Bubur Kaeanc 
11. Pok-pok Bujang Lapok 
Filem 
Naaib Si Labu Labi 
Ali Baba Bujan« Lapuk 
Saudagar Minyak Urat 
Be1antara 
Pendekar Bujan« Lapuk 
Bujang Lapuk 
Ca•buru 























Do Re Mi 
Dengar ini cerita 
Joget 'fari Lenggang 
Keluarga 69 
Nujua Pak Belalang 
Sabarudin Tukang Kasut 
Seribu Satu Mal~ 
Ya Habibi Ali Baba 
Pile• 
Bumiputera 




Nujum Pak Belalang 
Sa~aradin 'l'ukang Kaeut 





























Lampi ran VI • Senarai L!CU Geabira Si tuasi 
Nama Lagu 








Hooi hoi ya hoi 













Abu Hassan Pencuri 
Ali Baba Buj ang Lapuk 
Pendekar Bujang Lapuk 















Lalllpiran VII a Senarai Lyu Patriotik 
Naaa Lagy Filea 
Jo,;et Malaysia 














Naaa Lasu Pi1ea 
1. Begin11ah Nasib 
2. Dendang Perantau 
). Ge1ans Suasana 
4. Hidup Me1arat 
.S. Inikah euratan Hid up 
6. Mensapa pu1u saja 
Ali Baba Bujang Lapuk 
Sabarudin Tukans Kasut 
7. Makan sirih di Seaerah Padi Seaerah Padi 
8. Nasi b ei aiekin An tara Senyua dan '!'angie 
9. Sabar 
10. Senyap dan eunyi 
11. Sungguh aalang naeibltu 
12. Tudung periok 
1). ~o1ong Xaai 
Siapa ealah 
Penjodohan 










Lam.piran X a Senarai Lasu Berteaakan lfaaihat A tau Agpa 
lfaaa LMU 
1. Anakku Sa&ali 
2. Budi dibawa Mati 
). Barang Yan~ Lepaa Jangan Di 
Kenang 
4. !erkorban Apa Saja 
5. Jan~an Cemburu 
6. Keaah Ru.ahtan«ga 







10. Sedan~kan Lidah Lagi !ergigit !iga Abdul 
11. Reau Rindu (Dunia Hanya Palau) Bujang Lapuk 
12. Rukun !alp 
Laapiran XI r Senarai Lagu '!eraendiri 
Maaa Lagu Pilea 
1. Getaran Jiwa Antara Dua Dar j at 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
